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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
Con este trabajo de final de grado logramos la identificación y explicación de nuestros 
objetivos de investigación alrededor de los aspectos económicos, sociales, políticos y 
culturales que han contribuido a la creación y aumento de la pobreza en el municipio de 
Tumaco.  
 
Mediante el uso de un método cualitativo-descriptivo y con una metodología de acción 
participativa, desarrollamos grupos focales y aplicamos encuestas, que nos permitieron la 
identificación y descripción de posibles tendencias del impacto de las políticas sociales 
implementadas en ellos últimos 30 años, las cuales no han contribuido a combatir la pobreza 
y desigualdad socioeconómica del municipio con relación al resto del país. Por ejemplo, 
medimos el acceso a vivienda y encontramos que el 58% de los encuestados construyen sus 
viviendas con recursos propios y sin ninguna ayuda el Estado. 
Otro resultado para destacar de ésta investigación  logramos evidenciar a partir de las 
encuestas a población focalizada en programas sociales y con grupos focales de líderes y 
exfuncionarios con relación a la presencia o ausencia de políticas sociales y programas con 
enfoque diferencial para poblaciones étnicas, pudimos comprobar con la encuesta sobre los 
beneficiarios por su condición sociocultural y predomina es la visión de orden público o 
riesgo social, con el siguiente resultado: por ser desplazado se benefician el 64.2%; por ser 
negro se benefician el 7.7% y el 12.9% por ser pobre. 
También, logramos evidenciar desde nuestro trabajo investigativo con las comunidades 
objeto de estudio y la revisión de diversas fuentes documentales nos  permitieron constatar 
un reiterado comportamiento del Estado Central y del Estado en el orden local, de la 
persistencia del problema a pesar de la aplicación  de las políticas sociales y de alguna 
manera en el afincamiento  de un modelo económico extractivista que sólo ha beneficiado 
a élites de la región andina y estimulado indirectamente las economías ilegales que se nutren 
de la población empobrecida y con falta de oportunidades en la economía legal. 
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Finalmente, expresamos como conclusiones, la identificación de hechos que indican la 
reiteración por ignorar e invisibilizar la dimensión étnico-cultural al momento de diseñar, 
formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos en territorios con 
predominio étnico y específicamente para Tumaco con población mayoritariamente de 
comunidades negras. 
 






With this final degree project, we identify and explain our research objectives around the 
economic, social, political and cultural aspects that have contributed to the creation and 
increase of poverty in the municipality of Tumaco.  
 
By using a qualitative-descriptive method and methodology participant, we develop masters 
focus groups and apply we no probabilistic survey, we were able to show that the impact of 
social policies implemented in these last 30 years have not helped to combat poverty and 
inequality socioeconomic of the municipality with the rest of the country. For example, we 
measure access to housing and find that 58% of respondents build their homes with their 
own resources and without any help from the State. 
 
Also, we are able to demonstrate from the communities under study, from the academy, 
from public institutions and civil society organizations a constant and repeated behavior of 
the Central State and the State in the local order: the persistence in applying an extractives 
economic model that only It has benefited elites in the Andean region and indirectly 
stimulated illegal economies that feed on the impoverished population and lack of 








Finally, we express as closing of conclusions, that it was possible to identify facts of the 
persistence in ignoring and making invisible the ethnic-cultural dimension when designing, 
formulating and implementing the execution of policies, plans, programs and projects in 
territories with ethnic predominance and particularly in Tumaco with a population mostly 
of black communities. 
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Definitivamente 1991 significó un cambio estructural en la organización del Estado 
Colombiano en todas sus esferas: la economía abrió sus puertas al sistema mundo, con sus 
consabidas consecuencias en los distintos sectores, fruto de la nueva ideología del 
conservadurismo económico, con el lema: “hay perdedores y ganadores”, la política dio paso 
al Estado Social de Derecho con democracia participativa y mayor autonomía a las regiones; 
la Nación se definió como pluriétnica y multicultural, según el artículo 7 de la carta magna. 
Transcurridas más de dos décadas de cambio en el modelo de Estado, para muchos expertos 
de manera particular el profesor Noel Roth (2004), lo que ha ocurrido es más una 
transformación simbólica de ficción jurídica que una transformación de la realidad y sus 
actores. Sin embargo, queremos destacar un hecho muy trascendental para los grupos étnicos 
que fueron excluidos por muchas décadas como sujetos de derechos para su bienestar y 
desarrollo como pueblos o naciones dentro de un Estado. Precisamente en este aspecto, la 
Constitución del 91 marca una ruptura considerable con el pasado republicano en Colombia, 
al establecer la multiculturalidad como elemento constitutivo de identidad nacional, cuando 
asume como Estado- Nación su adhesión al Convenio 169 de la OIT de1989, que reconoce 
a los pueblos indígenas y tribales como naciones y etnias; convertido Ley 21 de 1991.  
 
Posteriormente en 1993, el gobierno de César Gaviria, sanciona la Ley 70 de Negritudes, 
que reconoce la existencia y los derechos ancestrales sobre un territorio y una cultura propia 
a la población de Comunidades Negras, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal.  
Dichos cambios en la dinámica estatal, obligan a formular políticas, planes, programas y 
proyectos para atender a los nuevos sujetos con derechos: los afrocolombianos. Un primer 
paso, fue la formulación del Conpes 2589, de 1992 definido como: “una nueva estrategia de 




Este documento caracteriza a la población negra de ésta zona geográfica, que está 
conformada en un 90% por comunidad negra, la cual presenta un promedio de 60,9% de 
necesidades básicas insatisfechas(NBI), mientras el promedio nacional era del 35.9% de 
NBI; el índice de vida estaba en 50.1 años, mientras el nacional promediaba 71 años; en 
salud, la mortalidad infantil por cada 100.000 habitantes nacidos vivos era de 110 niños de 
4 a 5 veces superior al promedio nacional; en educación, el analfabetismo rural era del 43% 
frente al 23.4% del nacional y en urbano era del 20%, frente al 7% del nacional. Sin duda, 
el Estado colombiano tenía enfrente grandes retos, siendo el de mayor importancia la 
reducción de las brechas de desigualdades en poblaciones que fueron excluidas y 
marginadas por tanto tiempo. 
 
El informe de la Comisión intersectorial de 2010, dónde se hace un balance de las políticas 
y atención a la población afrocolombiana entre 2002 y 2010 se señala en éste que la inversión 
del Estado Colombiano supera los 23. 1 billones de pesos y que se distribuye así: reducción 
de la pobreza y promoción del empleo y la equidad: 20.2 billones; crecimiento alto y 
sostenido: 1.9 billones; seguridad democrática: 0,4 billones y dimensiones especiales 
(grupos étnicos):0.6. Para el periodo 2010-2014, el gobierno de Santos en su plan de 
desarrollo, definió para inversión a la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, 
$16.9 billones.  
 
Si observamos los datos para las dos ciudades más importantes de la región no son la 
excepción de la regla, por el contrario, sus indicadores de pobreza y miseria tienden a crecer. 
Según el Conpes 3410 de 2006, el puerto de Buenaventura tenía un NBI de pobreza en 62.7, 
frente al 22.4% al nacional e indigencia del 20.9% frente al 6.6% del nacional. 
 
Transcurridos 23 años aproximadamente de ejercicio del nuevo régimen político, 
económico, social, cultural y ambiental, la acción del Estado en la región evidenciamos que 
los indicadores no han mejorado considerablemente que nos permitan cerrar brechas frente 








A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno nacional con el apoyo de la comunidad 
internacional de intervenir la región con programas de desarrollo integral; con políticas de 
tipo sectorial para atender a la población mediante programas asistenciales; de promover la 
acción privada en la agroindustria, la camaronicultura, el turismo, la actividad portuaria y 
logística, los niveles de pobreza y miseria no disminuyen considerablemente. De otra parte, 
tanto la presencia de grupos armados, como la consolidación de las economías ilegales 
alrededor del narcotráfico y el contrabando, contribuyen también a acrecentar la miseria y 
la exclusión del grueso de la población del desarrollo con equidad. 
 
Nuestro trabajo de investigación tiene en su presentación y desarrollo los siguientes temas 
de contenido: un primer capítulo relacionado con las generalidades del municipio de 
Tumaco que incluye geográficos, sociodemográficos, económicos y sociales; un segundo 
capítulo relacionado con los planteamientos generales de la investigación asociados con los 
objetivos de investigación, la parte de antecedentes teóricos, marco conceptual y teórico 
entre otros; un tercer capítulo relacionado con el marco metodológico definido como 
cualitativo-descriptivo; un cuarto capítulo sobre el análisis de los resultados de campo en el 
contexto de los objetivos de investigación y finalmente un quinto capítulo versado sobre 





1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE TUMACO. 
Figura 1-1: Mapa de ubicación 
 
Fuente: Cámara de Comercio, 2015. 
1.1. Aspectos generales 
 
 
Tumaco es un municipio ubicado, en el sur de la región Pacífica, localizado al noreste del 
departamento de Nariño, sobre el océano Pacífico y en límite con la república del Ecuador. 
Tomando como fuente de referencia el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019 de Tumaco, 
a si se describen sus distintas características y generalidades: 
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1.1.1 Aspectos geográficos  
Tumaco está localizado al sur- occidente de Colombia y del Departamento de 
Nariño; presenta una extensión total de 3.778 Km2 que representan un 11,4% 
del área total del departamento y está integrado por 13 corregimientos (área 
no colectiva), 15 consejos comunitarios y 15 resguardos indígenas (Plan de 
Desarrollo Municipal, 2017, p.21).   
1.1.2 Aspectos Socio-demográficos 
La población total del Distrito Especial de Tumaco, según proyección DANE, 2016, es de: 
208.318 habitantes; el 56.4% (117.529) se encuentra ubicada en la cabecera 
Municipal y el 43.6% (90.789), en la zona rural. El 50.1% (104.387) de los 
habitantes son mujeres y el 49.9% (103.931) son hombres. Así mismo, sobre 
el total de la población, el 41.4% (86.296) son menores de 18 años y el 
20.3% (42.391), son niñas. La densidad poblacional es de 52.9% 
habitante/Km2. La tasa de crecimiento poblacional es del 2.15/año. La 
composición étnica del Distrito Especial, según POT 2008-2019, está 
distribuida así: población Afrodescendiente 95%, Indígena 3% y Mestiza 
2%.De igual forma, el 60% de la población de Tumaco está entre los 0 y 28 
años; 63.333 hombres (50.75%) y 61.870 mujeres (49.25%), para un total 
de 125.643 personas, lo que constituye la base de la pirámide poblacional, 
de ahí la importancia de definir acciones prioritarias diferenciales e 
integrales en favor de la niñez, la adolescencia y la juventud, en 
cumplimiento al marco normativo y los referentes de política pública 
existentes(Cámara de Comercio de Tumaco, 2019,p.15). 
Según estudio del Instituto Departamental de Salud de Nariño 2016, la población de Tumaco 
por rangos de edad, está distribuida así: 
 






























         Fuente: Instituto Departamental de Salud de Nariño. 2016 
1.1.3 Indicadores Socio-económicos 
Las condiciones socio-económicas en las que vive la mayoría de los habitantes de Tumaco 
son bastante preocupantes, como lo demuestran los indicadores de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas- NBI-, de acuerdo al Censo DANE, 2005, es del 48.74%, un índice de pobreza 
multidimensional del 84.5% y una tasa de desocupación superior al 70%. 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 2017-2019) y el Estudio de Cámara 
de Comercio de 2019, estos indicadores de pobreza se explican, entre otras razones, por la 
deficiencia en la cobertura y calidad educativa, el acceso a la salud, y la protección social; 
por una elevada informalidad laboral y por una menor cobertura de servicios básicos, 
especialmente en agua potable y saneamiento básico.  
Veamos, otros indicadores que reflejan la calidad de vida de la población del municipio: 
1.1.4 Vivienda 
La ubicación y calidad de la vivienda urbana corresponde a viviendas 
construidas sobre pilotes en los bordes de las Islas y son aproximadamente 
el 30%, lo que equivale a una población cercana a las 20.000 personas, 
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generalmente son asentamientos subnormales o invasiones, con personas 
desplazadas de la zona rural de Tumaco y de Distrito Especial vecinos de la 
Costa Pacífica Nariñense. Se calcula que Tumaco tiene un déficit de 
vivienda que afecta al 88.7% de los hogares, siendo el déficit urbano de 
13.267 viviendas (55.73%) y de 10.500 en el área rural (44.27%), (Cámara 
de Comercio, 2019, p.17). 
1.1.5 Educación y Salud 
En relación al nivel educativo, el 16,3% de la población de 5 años y más; y el 17,1% de 15 
años y más, no sabe leer y escribir; por otro lado, el 43,5% de la población posee el nivel de 
básica primaria; el 26,3% ha terminado la secundaria y el 2.3% tienen nivel superior y 
postgrados. Por último, la población sin ningún nivel educativo es el 17,8%. A nivel de 
oferta de estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, se cuenta con el SENA, la 
Universidad Nacional de Colombia sede Tumaco y la Universidad de Nariño seccional 
Tumaco. En términos generales, el sector refleja lo siguiente: 
Prueba de esto se observa en el hecho que tan solo el 2.3% de la población 
tiene un título de educación superior, lo cual limita sustancialmente la 
capacidad de inclusión productiva en empleos calificados y restringen las 
posibilidades de transformación económica del municipio. Esta situación se 
complejiza al analizar la vinculación laboral de la población 
económicamente activa en las empresas ubicadas en el municipio, en donde 
dos terceras partes de los trabajadores son por “cuenta propia” o trabajan 
por un jornal 
(PDM., 2017, P31). 
 
En cuanto a salud, podemos decir que la cobertura de aseguramiento al sistema general de 
seguridad social en salud – SGSSS- de niñas, niños y adolescentes, supera el 90%., es decir, 
alcanza una tasa de universalidad importante. Otros indicadores claves en el sector son: 
La tasa de mortalidad en niños menores de cinco años por mil nacidos vivos, 







13.1%, siendo las enfermedades diarreicas agudas –EDA- y las enfermedades 
respiratorias agudas –ERA-, las principales causas. La desnutrición de los 
niños con bajo peso al nacer, es del 3.34%, según la Secretaria de Salud 2016, 
y la desnutrición crónica en niñas y niños, supera el 20.90%. La cobertura en 
vacunación (2015), alcanza el 75%. Según el Ministerio de Salud, el Distrito 
Especial de Tumaco, está clasificado como de alto riesgo en salud con el 
88,17%(CCT, 2019, pp.17-18). 
1.1.6 Economía 
El sistema productivo del municipio, tiene su mayor base económica en el sector primario 
y de servicios, expresado en los siguientes aspectos: 
El Distrito Especial de Tumaco basa su economía en el sector primario, 
principalmente las actividades agrícolas campesinas como el cacao, coco, 
plátano, banano, yuca, maíz, caña, frutales (cítricos, borojo, chontaduro, 
naidi, mango, papaya, guanábana, guayaba, piña); Palma de aceite para la 
agroindustria; la explotación forestal y aserríos locales; la pesca artesanal; 
la actividad ganadera y pecuaria (cría de cerdos y aves). Igualmente es 
importante la actividad productiva relacionada con el procesamiento de 
pescados y mariscos para el mercado local y nacional. En el sector 
servicios, se destaca el Turismo y toda la cadena que hace parte de esta 
(gastronomía, cultura, artesanías, danza, música, folklore); además, las 
actividades conexas al Puerto Mercante, al Puerto Petrolero y al Puerto 
Aceitero. Así mismo, se resalta la dinámica económica del sector transporte 
y comercio que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años 
(CCT, 2019, p.18). 
1.1.7 Servicios públicos 
• Agua 
En cuanto al acceso al servicio de agua domiciliaria en el casco urbano, tiene una cobertura 
del 85%, con un promedio de 4.3 horas/día en la prestación del servicio; y en la zona rural 
solo existe una cobertura del 6%, según información reportada por la empresa “Aguas de 
Tumaco”. Sin embargo, el nivel de servicio de agua en el área urbana es limitado en términos 
de calidad, cantidad y continuidad. Esto da como resultado que: 
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La cobertura es diferenciada en cada una de las islas. Así lo señala un 
informe de la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres-
UNGRD-como en la Isla-Continente, donde está asentada el 15% de la 
población, la cobertura es del 25%, con redes obsoletas y pérdidas 
superiores al 75% por conexiones informales; en la Isla de Tumaco, donde 
está el 77% de la población, la cobertura es del 60%, y pérdidas superiores 
al 75%, por conexiones fraudulentas; y en la Isla de El Morro, la cobertura 
es del 20%, con el 8% de la población. En la zona rural las personas se 
abastecen de agua proveniente de diferentes fuentes, principalmente de 
aguas superficiales (ríos y quebradas), subterráneas, agua lluvia y de 
acueductos rurales, según “Aguas de Tumaco” (2017), unos 23 que han sido 
construidos con recursos provenientes del Sistema General de 




El municipio de Tumaco carece de un sistema de saneamiento básico integral que dé 
cobertura a toda la ciudad. Sin embargo, existen algunos sectores como Pradomar y la 
Florida-barrios que se construyeron a partir de proyectos urbanísticos estatales- que cuentan 
con este sistema, pero, sin ningún tipo de tratamiento; el descargue se hace de manera directo 
al mar; otros asentamientos urbanísticos planificados, tales como los barrios Ciudadela y 
Nuevo Horizonte, cuentan con sistemas de  tanques sépticos comunitarios que realizan un 
proceso de digestión de la carga orgánica y posteriormente vierte el estero El Pajal, sin 
embargo, son ineficientes especialmente con marea alta y temporada de lluvias. Lo que 
obliga a la comunidad vertiendo a los canales pluviales. 
 
En un gran sector de la ciudad predominan los pozos de absorción 
construidos por maestros de obra sin ninguna técnica de diseño, por lo cual 
se presenta una gran contaminación de las aguas del nivel freático. En 
general, la cobertura, en cuanto a viviendas con conexión a algún sistema 







51.29%, cifras demasiado bajas teniendo en cuenta que Tumaco es la 
segunda ciudad del departamento en importancia, más del 40% de las 
viviendas realizan la disposición final de las excretas humanas y aguas 
residuales a campo abierto y/o directo a la ensenada (PDM,2017: citado 
por Cámara de Comercio, 2019, p.19).  
 
En la siguiente tabla, se sintetizan los indicadores de cobertura real en 
saneamiento básico: 
 










5,05% 7,2% 2,9% 
Fuente: Cámara de Comercio, 2019. 
 
Así las cosas, en nivel comercial e industrial de los, 570 predios que pose este sector, sólo 
el 5% tienen tratamiento integral de aguas residuales, el resto carece de tratamiento alguno. 
La ausencia de un sistema adecuado de alcantarillado genera vertimientos indiscriminados 
de las aguas residuales domésticas, institucionales, industriales y comerciales a los 
ecosistemas costeros y marinos, que terminan como fuente receptora de toda la carga 




Los residuos sólidos generados al interior de las diferentes viviendas, también produce 
contaminación, especialmente en el mar y las zonas de baja marea, como en los 
denominados “cuchos”, ya que la población asentada en los sectores palafíticos, descargan 
aquí sus residuos orgánicos e inorgánicos. 
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El servicio de energía viene funcionando con un sistema mixto, que combina el sistema de 
interconexión nacional y el servicio de generación térmico Diesel. Sus características son 
las siguientes: 
La cobertura del sistema eléctrico en el casco urbano, alcanza el 100% y en 
la zona rural el 60 %. Actualmente está en proceso de interconexión la zona 
de los ríos (Chagüi, Gualajo, Imbilí, Tablón Dulce, Tablón Salado) y parte 
alta del Rio Mira, que equivale a un 20% 
Queda pendiente de interconectar la zona de la Costa Norte (3 veredas) y la 
parte baja del rio Mira – zona de frontera. Aquellas comunidades que no 
cuentan con fluido eléctrico, se suplen con plantas eléctricas familiares y/o 
plantas comunitarias (CCT, 2019, pp.20-21). 
1.2 CONFLICTOS SOCIALES 
En cuanto a seguridad, convivencia ciudadana y conflictos sociales podemos 
resumirlo así: 
“En Tumaco confluyen un sinnúmero de problemas que históricamente se 
han ido acumulando debido a una baja presencia del Estado para hacer 
inversión social, mayor atención a las actividades productivas y la falta de 
equipamiento de bienes públicos para la población campesina asentada en 
los lugares más retirado del Distrito Especial. Todo esto facilitó la llegada 
de los cultivos ilícitos y posteriormente los grupos armados ilegales. Sumado 
a lo anterior, se presentó la crisis de los principales sectores productivos 
(camarón, pesca, palma de aceite), por problemas sanitarios y de mercado, 
lo cual generó pérdida de los puestos de trabajo como consecuencia de la 
migración hacia la zona urbana del Distrito Especial y se amplió el número 
de actividades informales, de actividades ilícitas, siendo los más afectados 
los jóvenes quienes vieron en estas actividades, oportunidades de obtener 
ingresos (CCT., 2019, p.21). 
 
En consecuencia, los efectos inmediatos en la sociedad local, se manifestó, en la 







alta tasa de homicidios (70 por cada 100.000 habitantes), considerada una de las más altas 
del país y la mayor presencia de economías ilegales como el narcotráfico, contrabando de 
armas y la minería ilegal; lo que agravó la situación económica de la región, el 







2. PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1 Formulación de la propuesta de investigación 
¿CUÁLES SON LAS RAZONES POLÍTICAS, SOCIALES, ECONÓMICAS Y 
CULTURALES QUE HAN DETERMINADO EL FRACASO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA ERRADICACIÓN DE 
LA POBREZA EN EL PACÍFICO SURCOLOMBIANO MUNICIPIO DE TUMACO? 
2.2 Justificación  
Durante más de cien años la región pacífica colombiana ha soportado la exclusión social, 
marginamiento económico nacional, discriminación de su población mayoritariamente de 
ascendencia africana (89%, Departamento Nacional de Planeación-DNP-) e indígena (4%, 
DNP), la cual se ha reflejado en los índices de pobreza y desigualdad más altos del país. 
A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno nacional con el apoyo de la comunidad 
internacional de intervenir la región con programas de desarrollo integral; con políticas de 
tipo sectorial para atender a la población mediante programas asistenciales; de promover la 
acción privada en la agroindustria, la camaronicultura, el turismo, la actividad portuaria y 
logística, los niveles de pobreza y miseria no disminuyen considerablemente. Por otra parte, 
tanto la presencia de grupos armados, como la consolidación de las economías ilegales 
alrededor del narcotráfico y el contrabando, contribuyen también a acrecentar la miseria y 
la exclusión del grueso de la población del desarrollo con equidad. Tendríamos que 
preguntarnos: ¿Qué está fallando en la acción del Estado para resolver semejante 
problemática? Pues, lo que pretendemos con esta investigación es encontrar respuestas y 
explicaciones para comprender la trama y sus posibles salidas. 
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2.3.1 Objetivo general 
Conocer los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales que han determinado el 
fracaso de la implementación de las políticas sociales en la erradicación de la pobreza en el 
pacífico sur colombiano (municipio de Tumaco). 
2.3.2 Objetivos específicos  
• Identificar los aspectos económicos que han contribuido a la creación y aumento de 
la pobreza en la Región del Pacífico Sur colombiano. 
• Explicar los factores sociales y políticos que han propiciado la escasa presencia de 
Estado en la Región, constituyéndolo en promotor de pobreza, exclusión y 
marginalidad de la región frente a la Nación. 
• Explicar los impactos culturales en la población de la región, en la débil presencia 
estatal, expresada en la discontinuidad de sus acciones, de sus políticas sociales 
asistencialistas y cortoplacistas que no construyen equidad y desarrollo humano 
sostenible. 
2.4 Estado del Arte sobre políticas sociales y erradicación de la pobreza en Colombia 
Revisada la literatura existente sobre el tema, hemos encontrado algunos estudios que 
intentan demostrar las debilidades de la acción estatal sobre la población mayoritariamente 
reconocida como étnica en Colombia. El primer trabajo que reseñamos es el de los 
investigadores, Fernando Urrea y Olivier Barbary (Editores). Gente Negra en Colombia. 
Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico. Cidse-Ird-colciencias. Cali, 2004. Los 
autores lo definen como un estudio empírico, cuali-cuantitativo multidisciplinario, que 
pretende  explicar las dinámicas sociodemográficas en el eje Cali-Pacífico sur; Explicar 
cómo Cali se convierte en “sistema de lugares” de migración desde Tumaco; Estudiar el 
componente socio-racial de la segregación residencial en Cali; reflexiones sobre la 







estudios estadísticos para la “visibilidad” de la población afrocolombiana y estudios de 
autopercepción identitaria. En fin, son aportes a las ciencias sociales en la construcción de 
nuevas categorías y la producción de conocimiento   sobre sectores subalternos como nuevos 
actores sociales.  
En definitiva, es un estudio cualitativo-descriptivo que nos ubica en la comprensión del 
fenómeno afrocolombiano como novedad sociocultural y política en el territorio del 
suroccidente colombiano. Un segundo estudio relacionando con pobreza en población del 
pacífico colombiano es, el titulado: “Cómo Romper las Trampas de Pobreza en 
Buenaventura”. Coordinado por Jairo Núñez y Alberto Carvajal. Auspiciado por PNUD, 
Alcaldía de Buenaventura, Universidad del Pacífico y Fundación de la Sociedad Portuaria, 
2006. Es un estudio de tipo descriptivo cualitativo, que utiliza la metodología del Banco 
Mundial, conocida como “EPPA(Evaluación de la Pobreza con la Población Afectada”, en 
dónde las poblaciones afectadas construyen su propia visión de mundo y de pobreza, la cual  
se interconecta con la visión construida desde las instituciones, que permite entender que la 
pobreza es un problema multidimensional y por tanto para abordarlo y enfrentarlo se 
requiere de la acción de todos los actores de manera directa. Otra novedad del estudio 
introduce la categoría de trampa de pobreza definida así:  
Consisten en que las condiciones de un territorio donde habita una 
comunidad carecen de los mecanismos que le permitan a esta sociedad salir 
de la marginalidad y pobreza que han estado sumidos por una sumatoria de 
circunstancias sociales, económicas y políticas. Estas trampas se perpetúan 
de generación en generación y terminan socavando lo más sagrado del ser 
humano que es la dignidad y la esperanza por un futuro mejor. 
(Núñez Méndez y Carvajal Panesso, 2007, P.13). 
  
Este trabajo es de gran ayuda conceptual y teórico para acercarnos de manera crítica en la 
comprensión de la problemática planteada en nuestra investigación. 
Otra obra importante para acercarnos a la compresión del problema de la pobreza en nuestro 
contexto de estudio es el liderado por los investigadores Fernando Urrea Giraldo y Carlos 
Víafara López, titulado: “Pobreza y grupos étnicos: análisis de sus factores determinantes 
de pobreza y lineamientos de políticas para su reducción”. DNP, 2007. Es un estudio que 
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podemos caracterizar como empírico- descriptivo que hace una evaluación ex –post, para 
determinar la condición de pobreza de los grupos étnicos en Colombia. Se analizan variables 
tradicionales de medición económicas, pero que no indagan sobre las causas profundas de 
la pobreza y su relación con el modelo económico y las teorías del desarrollo que lo 
sustentan. Finalmente, recomiendan ajustes a las políticas de atención con enfoque 
diferencial.  Un tercer estudio que aborda la situación de pobreza y exclusión de la población 
afrocolombiana es el formulado por la Comisión de expertos que formulo el “Documento 
Propuesta Plan Nacional Integral de Largo Plazo de la Población Negra/Afrocolombiana, 
Palanquera y Raizal. 2007-2019”. Coordinada por la experta Libia Grueso, con el auspicio 
del DNP y entregado en mayo de 2007. 
 
Este documento nos presenta un diagnóstico exploratorio y descriptivo que nos ayuda a 
comprender más dialéctica la situación de la población y las causas estructurales de la 
pobreza, cuando introduce conceptos novedosos como el racismo estructural como una 
política deliberada del estado para segregar y excluir a la población en la definición de las 
políticas públicas y sociales para resolver su crítico estado de pobreza. Otro aporte novedoso 
del estudio es la introducción del concepto de Etnodesarrollo, como estrategia propia desde 
su cosmovisión de desarrollo y la formulación de políticas sectoriales con enfoque territorial. 
Aquí podemos observar la introducción de la variable cultural en los asuntos del desarrollo 
y la construcción de equidad muy ausentes en los estudios antes relatados. Diríamos que 
estamos integrando enfoques teóricos que nos permitan explicar los interrogantes que nos 
hemos planteado en el presente proyecto. Nosotros hemos integrado herramientas de análisis 
tanto bibliográficas como trabajo de campo etnográfico para medir el impacto de las 
políticas sociales aplicadas y que nos permitieron identificar factores que vienen 
contribuyendo a que el Pacífico y de manera particular el municipio de Tumaco que 









2.5 Marco conceptual y teórico de la investigación 
Giraldo, 2013 citando a Donzelot (1984), define, que la política social es el resultado de 
como la cuestión social surge en occidente moderno para resolver dos visiones 
contradictorias sobre el tema en la construcción del ideal Republicano: de un lado por la 
“revolución liberal” y del otro el de la “realidad social”. 
 
Ya en los tiempos contemporáneos lo social es entendido como la “necesidad de amortiguar 
la contradicción entre el orden político y el social” (Giraldo, 2013, p.10). 
 
Más recientemente, con la hegemonía del Capitalismo como orden económico universal, lo 
social queda sumiso al mercado, por lo tanto, aquella situación conlleva romper la relación 
entre Estado, mercado y orden doméstico, para dar origen a un desbalance entro lo social y 
lo económico y que estimula la “ruptura del tejido social”, lo que implica, la modificación 
de los roles de cada orden. Es así como el Estado se retrotrae en su función de atención 
directa de lo social, en tanto el mercado y la familia van asumiendo ese vacío que éste deja. 
En esa medida la política social de acuerdo con Álvarez (2005), citado por Giraldo:  
“Es una acción que emana desde el poder político hacia la sociedad. Dicho 
poder clasificar la sociedad (pobres, excluidos, vulnerables, trabajadores, 
ciudadanos, familias, niños, ciclo vital, etc), para señalar hacia quienes se 
dirige la acción social, cuál es su posición en la sociedad, cuáles son sus 
necesidades, cuáles los bienes sociales materiales y simbólicos que deben 
atender dichas necesidades, y cuáles los valores morales y aspiraciones que 
deben tener las personas, cuál debe ser su comportamiento social. La 
política social define a quien la recibe, que es un sujeto a quien se le quiere 
modelar su comportamiento” (Giraldo, 2013, p. 14). 
 
Así las cosas, en el Estado de las sociedades de mercado y que basan su desarrollo en el 
crecimiento económico, la política social se aplica como una estrategia de contención del 
conflicto social y que pueda regular los efectos negativos de las distorsiones del mercado en 
la inequitativa distribución de la riqueza y el paro laboral. Bajo esos términos, en la 
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actualidad la gestión pública de lo social se entiende como un riesgo que debe ser mitigado, 
es decir, surgen tres estrategias de políticas públicas que son definidas-según Giraldo- por 
el llamado Consenso 2 de Washington a saber: “manejo social del riesgo”, “el concepto de 
redes de protección” y “lucha contra la pobreza”. 
 
De manera particular, para el presente estudio nos detendremos en la estrategia de “lucha 
contra la pobreza”. 
 
En términos del Banco Mundial (BM), la “lucha contra la pobreza”, se convierte en la 
principal herramienta de política social de los llamados países no desarrollados para cerrar 
brechas de desigualdad y reducir los efectos negativos de las políticas monetarias surgidas 
de la llamada apertura económica, la cual significó redefinir el concepto tradicional de 
pobreza asociado a carencia de ingresos o necesidades. 
 
Revisemos los distintos enfoques:  
Claramente, entender la complejidad de la pobreza, la forma como las personas en dicha 
situación la abordan, de cómo es posible el tránsito entre diferentes situaciones, cómo son 
sus estrategias productivas o de generación del ingreso, necesita tener un adecuado conjunto 
de datos y la metodología indicada.  
 
Un estudio adecuado de la dinámica de la pobreza que toma en cuenta los efectos de la 
política social sobre las personas que padecen dicha condición y que son objeto de atención 
por parte del Estado, debería ser lo más comprensivo posible en el sentido de tomar en cuenta 
las acciones que no sólo realizan los individuos, sino también las que define el Estado, y su 
vez afectan el comportamiento de las personas en dicha condición, con el propósito de lograr 
un mejoramiento de su calidad de vida. La causa de este señalamiento se identifica una vez 
se considera que existen distintos tipos de medidas del Estado tendientes a afectar 
positivamente a las franjas poblacionales más débiles de la sociedad, y que la cantidad de 







importante tener un acercamiento acerca de la incidencia de las intervenciones del Estado 
en el bienestar de los pobres, es decir, contar con un marco conceptual y analítico que ofrezca 
señales, entre otras, acerca de la forma como dichas acciones impactan la vida de los pobres 
y, por lo mismo, precisar si los recursos públicos efectivamente están empleando de la mejor 
manera posible o, en su defecto, de si el ejercicio de atención ha significado una ineficiencia 
de los recursos públicos, como también un problema de corrupción al no contribuir con el 
logro de la justicia social y la dignidad humana. 
 
Al tenor con los anteriores términos, es muy importante considerar los efectos en el 
desarrollo individual de las personas en condición de pobreza, lo que permite hacer una 
aproximación de lo que significa ser pobre, que iría más allá de la simple carencia de 
recursos. En ese sentido, podemos expresar que la pobreza es un fenómeno, tremendamente 
complejo cuya explicación y tratamiento trasciende el ámbito meramente económico, en 
razón que no se limita solamente a revisar los medios económicos que permiten el acceso a 
un conjunto de bienes y servicios que ayuden a satisfacer sus necesidades básicas. 
Para autores como Amartya Sen, superar la pobreza se enmarca en la siguiente perspectiva 
multidimensional: 
 
El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de 
libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y 
las privaciones sociales sistemáticas, el abandono o el exceso de 
intervención de los Estados represivos. A pesar de que la opulencia mundial 
ha experimentado un aumento sin precedentes, el mundo contemporáneo 
niega libertades básicas a un inmenso número de personas, quizás incluso a 
la mayoría. (Sen,2007, pp.18-19). 
El estudio acerca cómo se evoluciona entre estados de la pobreza se completa cuando se 
toma en cuenta el efecto que tienen las políticas sociales, asistencialistas, en el 
comportamiento de las personas. Con todo, en una situación semejante, el estudio de los 
efectos de las medidas de intervención social en las poblaciones vulnerables, y en particular 
de la dinámica de la pobreza en Colombia, se ha realizado a partir de estructuras analíticas 
nomotéticas, en las cuales el uso de métodos cuantitativos es un elemento central para poder 
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tener una comprensión explicativa del fenómeno. Por su parte, el uso de métodos de análisis 
de orientación comprensiva en los cuales se estudien los efectos de la política social no ha 
tenido éxito, tal cual se ha evidenciado en la ausencia de análisis realizados mediante 
métodos cualitativos. Efectivamente, nuestro principal reto para nuestro estudio ha sido 
romper con esa visión econométrica que han dominado los estudios de pobreza en Colombia, 
tanto en la región pacífica y por supuesto en el municipio de Tumaco. A la luz de la revisión 
de la literatura existen sobre el tema, asumimos el reto de definir un método cualitativo-
descriptivo que nos ayudó a comprender el impacto de las políticas sociales en la zona objeto 
de estudio. 
 
La razón de señalar estos hechos consiste en que debemos poner de presente que en el país 
existe una alta proporción de pobreza y que una gran cantidad de recursos se orientan a su 
atención, resulta prioritario dentro de la agenda investigativa y la construcción de 
conocimiento abordar los efectos de la política social, así como determinar el grado y tipo 
de afectación a la población atendida. Tener una pista acerca del tipo y grado de afectación 
ofrece elementos para continuar con el avance del conocimiento del problema, y de su 
respectivo tratamiento.  
 
En suma, las razones de indagar acerca de los efectos de la política social son sustantivas y 
prioritarias en vista de los efectos en el mercado laboral, en la movilidad social, en el 
presupuesto del Estado, y en últimas, en el desarrollo del país. En este sentido, hace falta 
relacionar el problema con los programas específicos, medir su magnitud de manera directa 
y circunscribirlo a un modelo más amplio sobre los problemas sociales, culturales y 
económicos, que sin duda orientan el norte de nuestros objetivos de esta investigación. 
 
El tratamiento de los efectos de la política social por métodos cualitativos resulta justificado 
en la medida en que, sin desconocer las grandes ventajas que tienen las aproximaciones 
econométricas tradicionales, éstas no han resultado definitivas, ni tampoco estar libres de 







restricciones, permiten abordar de otras maneras cuestiones que no pueden tratarse con los 
métodos cuantitativos, como por ejemplo incluir la dimensión étnica-cultural en sus 
estudios.  
Nosotros pensamos que para comprender y explicar mas en detalle los efectos de la política 
social en la reducción de la pobreza en términos generales, vemos necesario describir la 
dinámica de la estructura de pobreza. 
Algunos estudios económicos recientes con perspectiva multidisciplinaria como los 
realizados por Jorge Núñez (2012), han aportado nuevos elementos con identificación de 
nuevas variables que inciden en el funcionamiento de la estructura de la pobreza en 
Colombia. 
Sus afirmaciones parten de construir un modelo comprensivo de explicación del fenómeno 
de pobreza en Colombia, a partir de la definición de unos momentos, que comprenden 
principalmente tres estados, que se pueden observar en la Figura 2-1.  
 
El primero se conoce como pobreza estructural y corresponde a la población 
que siempre ha sido pobre y que, al mismo tiempo, por sus condiciones y 
características, enfrenta trampas de pobreza que no la deja escapar 
fácilmente de esta situación (en los siguientes capítulos se introducen 
definiciones teóricas y empíricas más precisas). La población que se ubica 
en este estado ha sido excluida del mercado laboral formal, los empleos que 
encuentra son precarios y están asociados con el mercado laboral informal 
(alrededor del 25% de los trabajadores nunca han cotizado a la seguridad 
social en salud (Núñez, 2012a, p.23). 
El autor continúa explicándonos de cómo funciona su modelo de estructura de la pobreza y 
donde introduce una novedad en los estudios tradicionales de pobreza desde la perspectiva 
econométrica y es referirse a la pobreza transitoria, la cual explica así: 
 
Un segundo estado es la pobreza transitoria (o temporal), conformada por 
individuos que entran y salen de la pobreza rotando entre el mercado formal 
y el informal (de aquí la fuerte relación empleo-pobreza: la rotación del 
empleo formal se traduce en cambios en los estados de pobreza aquí 
descritos); su vulnerabilidad ante los choques es alta por tener bajos niveles 
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de ahorro y seguridad social -que es igualmente transitoria. En una 
instantánea, una parte de este grupo aparece como pobre y la otra como no 
pobre, pero esta situación puede cambiar rápidamente en especial cuando 
cambia su situación laboral (Núñez, 2012b, p.23).  
 
Siguiendo al autor, en un tercer estado, encontramos los no pobres: trabajadores calificados 
que se ubican dentro del empleo moderno y cuyas características son: 
 
 El empleo moderno aquí está definido como los trabajadores insertados en 
el sector formal que acceden a la mayor tecnología y organización 
institucional con que cuenta el país. Entre estos tres estados existe una 
rápida dinámica asociada a los choques que enfrenta la población 
(enfermedad, muerte, desempleo, inundaciones, desastres naturales, etc.), 
los cuales pueden ser contrarrestados con la política social (e.g. con 
programas de transferencia de ingresos, formación para el trabajo o 


























Figura 2.1: La estructura de la pobreza 
 
Fuente: Núñez, 2012, p.24. 
 
La parte inferior de la Figura No. 2.1, representa el papel de la política social en la dinámica 
de la pobreza.  A manera de conclusión, Núñez, establece los impactos que se pueden 
presentar si hay coincidencia en las relaciones de eficiencia entre la dinámica de la pobreza 
y las políticas sociales: 
 
Si esta política es efectiva, debería apoyar la transición de ciertos 
trabajadores del mercado laboral informal al mercado laboral formal (lo 
que en la clasificación actual de la política social el gobierno ha llamado 
promoción social) y en el largo plazo hacia el empleo moderno (los círculos 
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En contraste, si la política social no es efectiva, incentivará la entrada y 
permanencia de trabajadores en la economía informal (los círculos 2a y 2b 
representan un posible tránsito a la economía informal) (Núñez, 2012d, 
pp.24-25).  
 
Finalmente, podemos expresar que nuestro estudio está más cerca del concepto de pobreza 
que desarrolla Lázaros Rodríguez Oliva desde una perspectiva teórica más multidisciplinaria 
que Núñez, cuando expresa que: 
Desde el punto de vista teórico, nos gustaría pensar la pobreza a partir de 
la categoría habitus, trabajada dentro de la teoría sociológica de la cultura 
por el francés Pierre Bourdieu. Nuestro interés radica en su concepción de 
que el habitus no constituye un recurso fijo, sino que se reestructura 
constantemente, adaptándose a las contingencias sociales; tiene una 
capacidad de “generación infinita” de prácticas, y sus límites son las 
condiciones sociales mismas de su producción (Bourdieu, 1990). Bourdieu 
asume el habitus como “principios generadores y organizadores de 
prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su 
fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 
operaciones necesarias para alcanzarlos”. (Bourdieu, 1990: 91-97, citado 
por: Rodríguez, 2008a, pag.322).   
En este punto consideramos muy importante el aporte conceptual que nos hace el autor 
cubano en su citado estudio, en donde establece desde un enfoque antropológico y 
sociológico, se demuestra que la pobreza, mediante distintos dispositivos construye su 
propia matriz cultural que la perpetua. Y que, se explicita en los siguientes términos: 
Desde el habitus, la pobreza se ve como una cultura, con una capacidad 
infinita para producir modelos de comportamiento, percepciones, acciones 
y estrategias, así como de modos de vida, todo esto sin desestimar las 
condicionantes específicas de su formación y reproducción. La pobreza 
como matriz cultural quedaría definida en términos de un proceso de 
privación (heredada, vivenciada y reproducida), por individuos y grupos 
sociales, a partir de necesidades culturales específicas determinadas 
socialmente (Rodríguez, 2008b, p.322). 
 Si aplicamos la conceptualización de la pobreza como matriz cultural y generadora de 







desarrollo económico, social y cultural de la sociedad colombiana y de manera específica 
en el municipio de Tumaco, objeto de nuestro estudio.  
Con esos términos de enfoque teórico multidisciplinario podemos comprender desde una 
mirada más diversa de las percepciones de pobreza: de ser pobre desde la comunidad, poder 
comprender cómo asumen ellos esos desequilibrios del sistema y si las políticas sociales 
implementadas les están resolviendo tener más y mejores accesos a dicha oferta de 
programas. Este tipo de interrogantes los abordamos más adelante cuando desarrollamos los 
objetivos de la investigación. 
Ahora, revisemos los distintos métodos de medición de pobreza. 
Tipos de medición de la pobreza 
Línea de Pobreza 
Este método de identificación de la población pobre es de carácter unidimensional, pues se 
basa únicamente en el ingreso per cápita de la unidad de gasto familiar. Dependiendo del 
objetivo del estudio que se quiera realizar, este se compara con un punto de corte que se 
denomina la línea de pobreza (costo de la canasta normativa de alimentos y no alimentos) o 
con la línea de pobreza extrema (costo de la canasta normativa de alimentos).  
El porcentaje de hogares cuyos recursos económicos no superan el valor de la canasta 
normativa se clasifica como población en condición de pobreza. Ahora, podemos señalar 
métodos de medición de pobreza con mayor aplicación en Colombia, a saber: 
El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), utiliza el método de la unión para 
identificar a las personas multidimensionalmente pobres, es decir, si un hogar presenta 
privación en al menos una dimensión es considerado como pobre y si presenta privación en 
al menos dos dimensiones es considerado como un hogar en miseria. El NBI está compuesto 
por cinco dimensiones sobre las condiciones de vida de los hogares: viviendas inadecuadas, 
viviendas con servicios inadecuados, viviendas con hacinamiento, hogares con niños en 
edad escolar que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica. 
 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
El tercer indicador utilizado a nivel nacional para realizar un diagnóstico de la situación de 
la pobreza y de manera particular en el Pacífico colombiano es el IPM y de acuerdo con la 
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metodología de medición del DNP (Departamento Nacional de Planeación(2011)), está 
constituido por 5 dimensiones y 15 variables, según el cual una persona se considera 
multidimensionalmente pobre si presenta privación en al menos 5 de las 15 variables 
consideradas, que a continuación enunciamos: logro educativo, analfabetismo, asistencia 
escolar, rezago escolar, acceso a servicios para cuidado a la primera infancia, trabajo infantil,  
desempleo de larga duración, empleo formal, aseguramiento en salud, acceso a servicio de 
salud dada una necesidad, acceso a fuente de agua mejorada, eliminación de excretas, pisos, 
paredes exteriores y hacinamiento crítico. 
 En síntesis, su efectividad en la medición integral de la pobreza radica en: 
 El IPM tiene varias ventajas para la identificación  de las personas pobres 
respecto a la línea de pobreza y el NBI: (1) Tiene en cuenta las 
contribuciones de Sen (2000) en cuanto a concebir la pobreza como un 
estado de privación de capacidades y no solamente como insuficiencia de 
ingresos; (2) tiene en cuenta 15 variables en las cuales las personas pueden 
sufrir privación, un número considerablemente mayor a las que incluía el 
NBI, que solo consideraba cinco; y (3) está construido con variables 
susceptibles de modificación por medio de la política pública (Angulo 
Salazar, Diaz Cuervo  y Pardo Pinzón, 2011,p.10). 
-Estudios de Pobreza para el Pacífico Colombiano. 
A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno nacional con el apoyo de la comunidad 
internacional de intervenir la región con programas de desarrollo integral; con políticas de 
tipo sectorial para atender a la población mediante programas asistenciales; de promover la 
acción privada en la agroindustria, la canaricultura, el turismo, la actividad portuaria y 
logística, los niveles de pobreza y miseria no disminuyen considerablemente. De otra parte, 
tanto la presencia de grupos armados, como la consolidación de las economías ilegales 
alrededor del narcotráfico y el contrabando, contribuyen también a acrecentar la miseria y 
la exclusión del grueso de la población del desarrollo con equidad. 








El reto para los formuladores de política es proponer soluciones que 
involucren las limitaciones que imponen las instituciones, la geografía y la 
cultura. Para el caso de las primeras, no es un secreto que la corrupción y 
la violencia presenciadas en el país han limitado la existencia de prácticas 
políticas y económicas que sean incluyentes. A propósito de la geografía, las 
regiones periféricas no han sido las que más rápido se han desarrollado. 
Por el contrario, las regiones impulsoras del crecimiento económico en el 
país se encuentran localizadas en el interior, lo cual de nuevo apunta a que 
se deben mejorar las vías de comunicación para que se aprovechen las 
externalidades que estas puedan ofrecer a las zonas más rezagadas (Galvis 
Aponte, Moyano Tamara y Alba Fajardo, 2016, p.11). 
 
 ¿Por qué no ha reducido la pobreza en el Pacífico colombiano? 
 
La pregunta relevante hasta este punto sería ¿por qué no se ha logrado disminuir la pobreza 
y la pobreza extrema en la Región Pacífica? Para tener una aproximación a la respuesta de 
esta pregunta se analizarán brevemente los siguientes aspectos: clúster de pobreza, 
evolución del conflicto, capital humano y gasto público, violencia y corrupción. 
 
El conflicto originado en la lucha por el territorio y sus recursos se ha profundizado. 
 
El conflicto armado ha cobrado importancia en el Pacífico desde finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI, periodo de tiempo en el que diferentes grupos al margen de la ley 
(guerrillas, paramilitares y recientemente las bandas criminales emergentes) luchan por el 
control de la explotación minera o maderera, cultivos ilícitos y rutas para el tráfico de armas 
y drogas.  
 
En esta región, los municipios del departamento de Nariño son considerados lugares 
estratégicos para el dominio de las rutas del narcotráfico, ya que por su ubicación fronteriza 
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permiten un mayor margen de maniobra para evadir la acción de la fuerza pública 
(Defensoría, 2018). 
 
Toda vez, que  la condición de ruralidad en gran parte del Pacífico colombiano, además del 
relativo aislamiento geográfico y precariedad institucional, han posibilitado que este se 
convierta en una de las zonas con mayor presencia de cultivos de coca, lo cual ha traído 
consecuencias negativas para la región tales como el aumento de los índices de violencia 
debido a los conflictos entre grupos al margen de la ley, que luchan por el control territorial 
de las zonas cocaleras que son uno de sus principales fuentes de financiación, Y por 
consiguiente genera efectos adversos en el incremento en la población desplazada, el 
crecimiento de la deforestación, proliferación de la minería ilegal y el uso de la tierra para 
fines diferentes a la tradición agrícola de los habitantes de la región. Bajo estas condiciones 
es el departamento de Nariño quien posee actualmente la mayor área cultivada con coca en 
la que participan significativamente los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán 
y Magui.  Bajo esta vulnerabilidad y la consolidación de una economía signado por lo ilegal, 
trae consigo, el incremento del conflicto por la presencia de distintos actores de la guerra de 
las economías ilegales, trae como resultado un evidente aumento en la tasa del 
desplazamiento forzado en la región, la cual estimula un desmejoramiento de las condiciones 
de vida de la población desplazada, en razón al abandono de sus actividades productivas. 
Por consiguiente, al aumento de la incidencia de la pobreza y la miseria en los territorios 
receptores de dicha población. Así pues, el conflicto y el desplazamiento son factores que 
contribuyen a generar y quizá a perpetuar las condiciones de trampa de pobreza de la Región. 
Este escenario de presencia precaria del Estado y la mayor capacidad de acción de los actores 
armados denota que: 
 
La persistencia de la pobreza en el Pacífico colombiano refleja también la 
inefectividad de las políticas públicas para mejorar el bienestar de la 
población, en especial, del sistema educativo que no ha logrado promover 







intergeneracional de la pobreza. Bonilla (2010) encuentra que la región del 
Pacífico (sin Valle) es la menos móvil, es decir, que el logro educativo de 
los hijos está altamente relacionado con el logro educativo alcanzado por 
los padres, lo cual dificulta la salida del círculo vicioso de la pobreza y la 
reducción de la brecha del ingreso per cápita con el interior del país. Del 
mismo modo, el ingreso per cápita de los hogares no ha presentado 
incremento significativo en parte quizás a rigideces en el mercado de trabajo 
y a la concentración de la actividad productiva en la minería que es 
intensiva en capital (Galvis Aponte, et al, 2016, pp:50-51). 
 
 
Enfoques de la de Política y Protección Social 
Haciendo una rápida revisión de literatura existente, observamos que desde distintos 
enfoques podemos explicar las limitaciones de la estrategia de protección social como una 
política pública para luchar contra la pobreza y cerrar brechas de pobreza de la población 
mayoritariamente afrocolombiana que habita el pacífico sur. Para logar un marco de teorías 
que nos permita analizar y explicar los factores estructurales, he consultado a los autores 
tales, como, Arturo Escobar que a partir de sus estudios de “antropología del desarrollo”, 
nos plantea: 
Una aproximación inicial a la naturaleza del desarrollo como discurso son 
sus premisas fundamentales, tal como fueron formuladas en los años 
cuarenta y cincuenta. La premisa básica era la creencia del papel de la 
modernización cómo única fuerza capaz de destruir supersticiones y 
relaciones arcaicas, sin importar el costo social, cultural y político. Esta 
opinión determinó la creencia de que la inversión de capital era el elemento 
más importante del crecimiento económico y el desarrollo. El avance de los 
países pobre se concibió entonces, desde el comienzo, en función de grandes 
suministros de capital para proporcionar la infraestructura, la 
industrialización y la modernización global de la sociedad (Escobar, 2012, 
pp.100-101).  
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Sin embargo, la distribución de la riqueza no fue equitativa, ni resolvió las brechas de 
pobreza ni en América latina ni en Colombia. 
 
¿Cómo afrontar la movilidad social y la atención a los grupos más vulnerables? 
 
Desde hace unas pocas décadas los países de la región han reorientado las formas de atención 
a la población vulnerable, en particular la atención al segmento más pobre. Como tal, el 
objetivo es atacar las causas de la pobreza, y no solo considerar sus síntomas como ocurría 
antaño. En este sentido, las medidas materializadas en programas tales como Progresa-
Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil o Familias en Acción en Colombia están 
orientadas a aumentar el potencial productivo de los pobres mediante el incremento del 
capital humano (por ejemplo, a través de la inversión en educación de las familias 
beneficiarias), de tal suerte que se rompa la transmisión hereditaria de la pobreza, así como 
los desincentivos microeconómicos que crean dependencias. 
 
Al concebir e instaurar dichas medidas se planteó que: 
 la combinación de mayor capital humano y mayor productividad, se 
traduzca en ‘ingresos propios más altos mañana’… y que por esta vía se 
dinamice un proceso de aumentos de ingresos propios en cohortes sucesivas 
de trabajadores que gradualmente abandonaran la pobreza” (Levy, 2007, 
p.2). 
Con dicho objetivo se planteaba ir sacando a los más pobres de la pobreza de forma 
progresiva, atendiéndolos con programas de tipo transitorio.  
El propósito principal de este tipo de programas es afirmar que trabajadores más sanos y 
educados serán progresivamente más productivos, todo lo cual redundará en su mayor 
inserción en el sector formal de la economía, así como la concomitante reducción progresiva 








Sin embargo, después de varios años de operación no se evidencia la materialización de sus 
objetivos. Literatura relativamente reciente acerca del tema de la intervención pública en 
América Latina elaborada a partir de los años noventa (Salama,2005; Nuñez,2012 ; Giraldo, 
2013), plantean que esto ha ocurrido fundamentalmente por dos razones: i) por problemas 
de diseño y operación de la seguridad social  dado que sólo está circunscrita a asalariados 
del sector formal, todo lo cual puede conllevar, de un lado, problemas de evasión, y de otro 
lado, incentivos al autoempleo; ii) por crear incentivos a la informalidad laboral y a la 
creación de empleos de baja productividad. En suma, el esquema de incentivos para 
pertenecer al sistema de seguridad social, y de acceso y permanencia a la protección social 
no son compatibles entre sí, como tampoco lo son con los objetivos de competitividad y 
crecimiento. 
 
Por esta razón, de permanecer dicho status quo, programas como Progresa Chile), 
Oportunidades (México) y Familias en Acción (Colombia), no serán programas transitorios 
que otorgan beneficios sociales a los trabajadores de bajos ingresos mientras se incorporan 
a la seguridad social. Será un programa paralelo y permanente donde los incentivos a la 
informalidad aumentan dicho sector y esto a su vez genera más presión a la cantidad de 
subsidios (Levy, 2007). Un círculo vicioso política y económicamente imposible de romper, 
en especial cuando las condiciones de pobreza y desigualdad son elevadas. 
 
Lo que pretendemos en este estudio es explicar las limitaciones de los enfoques 
economicistas de las políticas sociales para explicar los desajustes en la reducción de la 
pobreza; no se trata de argumentar que las fallas se deben a erróneos cálculos en los estudios 
económicos y desenfoque en la aplicación de las políticas. De lo que se trata como lo plantea 
el enfoque de trampas de pobreza, los estudios de la antropología del desarrollo y de la 
incorporación de la dimensión cultural y étnica en el modelo de desarrollo, decimos que 
coincidimos con estas visiones cuando Viola, referenciando a Bonfil Batalla aporta el 
concepto de “Etnodesarrollo”, entendido como: 
 “el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, 
aprovechando para ellos las enseñanzas de su experiencia histórica y los 
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recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que 
se defina según sus propios valores y aspiraciones” (Viola,2000). 
 
Finalmente, introducimos enfoques de pensamientos alternativos que nos permita ser 
propositivos en nuestros aportes que están conectados con las dimensiones de la economía 
social, el desarrollo humano sostenible y la ética del desarrollo anclados en el “enfoque de 
capacidades” que nos plantea el premio nobel de economía Amartya Sen, cuando expresa:  
Lo que hace la perspectiva de las capacidades en el análisis de la pobreza 
es contribuir a comprender mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y 
la privación trasladando la atención principal de los medios (y de un 
determinado medio que suele ser objeto de una atención exclusiva, a saber, 
la renta) a los fines que los individuos tienen razones para perseguir y, por 
lo tanto, a las libertades necesarias para poder satisfacer estos fines (Sen, 
2000, p.117).  
 
En esa misma perspectiva, introducimos dos conceptos claves propuestos por Arriola 
(2007), para comprender la aporía del desarrollo, democracia con oportunidades, pero 
restringidas por el mercado. Son ellos: “inclusión simbólica”: resultado del mayor acceso a 
la educación, a otros bienes culturales, a la televisión y eventualmente al internet; e 
“inclusión material”: acceso a recursos materiales, mejor salario, ingresos diversos.  
 
Para Arriola, en la actualidad se tiene más acceso a los primeros que a los segundos y el 
desarrollo humano comprende a todos, a ambos. En palabras del autor diríamos que: 
La brecha entre consumo simbólico y material produce diferencias que se 
dan, por ejemplo, entre el joven que aprende a leer y termina la secundaria, 
pero luego no consigue trabajo. Una elaboración de la contradicción 
planteada entre las oportunidades que ofrece la democracia y que limita el 
mercado, lleva a considerar esa tensión mayor entre lo que se llama la 
inclusión simbólica (resultado del mayor acceso a la educación, a otros 
bienes culturales, a la televisión y eventualmente a Internet) y la inclusión 
material (acceso a recursos materiales, mejor salario, ingresos diversos). 







material a bienes económicos. En la actualidad se tiene más acceso a los 
primeros que a los segundos y el desarrollo humano comprende a todos, a 
ambos” (Arriola, 2007, p. xviii). 
2.6 Marco Legal 
Nuestro contexto legal, tiene como soporte, la Constitución política de 1991; Ley 21 de 
1991, que suscribe a Colombia al Acuerdo 169 de 1989, de OIT sobre reconocimiento a 
pueblos indígenas y tribales del mundo;  Ley 70 de 1993, para población Negra, 
Afrocolombiana, Palenquera y Raizal; Ley 152, de 1994  ley orgánica de planes de 
desarrollo; Ley 99 de 1993, que crea el sistema nacional ambiental y el sistema de consulta 
previa(Art.76) a grupos étnicos sobre los proyectos que los afectan en su cultura y territorios; 
Ley 115 General de educación de 1994. Ley 397, General de Cultura de1997; Ley 165 de 
1994, Sobre convenios de diversidad biológica para el caso de permisos de investigación 
científica; Ley 725 de 2001, que declara el 21 de mayo como día nacional de la 
afrocolombianidad.  
 
Auto 005 de la Corte Constitucional de 2009 que ordena al Estado colombiano “Protección 
de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima de desplazamiento 
forzado en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la 
sentencia: T-025 de 2004”. Ley 1482 de 2011, antidiscriminación; Ley 1448, de víctimas y 
restitución de tierras. Incluiremos los planes nacionales de desarrollo comprendidos entre 
1990 y 2014; de igual manera los departamentales y municipales asociados con nuestro tema 
de estudio para el mismo periodo.  
 
Finalmente, revisamos los siguientes CONPES: 2589 DE 1992. “Una nueva estrategia de 
desarrollo sostenible para la costa pacífica colombiana; 2909 de 1997: “Programa de apoyo 
para el desarrollo y reconocimiento étnico de las comunidades negras; 3058 de 1999 
“Estrategia del gobierno nacional para apoyar el desarrollo del departamento archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”; 3169 de mayo 23 de 2002: “Política para la 
población afrocolombiana”; Conpes 3180 de 15 de julio de 2002: “Programa para la 
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reconstrucción y desarrollo sostenible del Urabá antioqueño y chocoano y Bajo Atrato. 
Ampliación del Conpes 3169 “política para la población afrocolombiana”. 
 
Conpes 3310, septiembre 20 de 2004: “Política de acción afirmativa para la población 
afrocolombiana; 3410 de 20 de febrero de 2006. “Política de Estado para mejorar las 
condiciones de vida de la población de Buenaventura”; 3491,1 de octubre de 2007: “Política 
de Estado para el Pacífico colombiano”. 3553 1 de octubre de 2008: “Política de promoción 
social y económica para el Departamento del Chocó”. Conpes 3660, mayo 10 de 2010: 
“Política para promover la igualdad de oportunidades para la población negra, 
afrocolombiana; palenquera y raizal”. Y, Conpes 3847, Plan Todos Somos Pazcífico. Plan 




3. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Tipo de Metodología de la Investigación 
Desarrollamos nuestra propuesta de trabajo final con la aplicación de un modelo en 
investigación pensado desde una perspectiva mixta, es decir, cualitativo-descriptivo, 
etnográfico y la revisión de publicaciones y fuentes secundarias relacionadas con el tema de 
investigación. En esa medida estamos asumiendo este modelo que nos permitió describir e 
identificar los factores económicos, sociales, políticos y culturales, que han sido impactados 
por la presencia débil del Estado en el municipio de Tumaco. 
 
 Dicho enfoque nos ayudó a identificar las características esenciales del problema planteado, 
identificamos los distintos actores involucrados; reseñamos cómo se manifiesta el problema 
de la pobreza en la población del pacífico sur-colombiano; recopilamos y describimos las 
distintas acciones e intervenciones del Estado, de sus agentes públicos y privados. Con toda 
esta información pudimos construir instrumentos de medición, tales como indicadores que 
ayuden a generar información para su análisis y procesamiento.  
 
Esto fue posible desde una perspectiva de análisis de tipo socioeconómico y cultural que nos 
facilitó identificar factores que han incidido en el fracaso de las políticas públicas sociales 
y económicas y que no va a reducir la pobreza en la región de estudio; pudimos explicar 
variables cono la exclusión social, y étnica en la formulación de las políticas sociales y los 
planes de desarrollo, así como la discriminación racial estructural; la marginalidad 
geográfica, las formas económicas extractivas e ilegales y el conflicto armado que más 
recientemente han contribuido a incrementar dicha pobreza en la población objeto de 
investigación. 
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3.2. Fuentes y Técnicas para la Recolección de Datos 
 
Para el desarrollo de nuestra investigación se trabajó en tres fases con distintas herramientas 
y técnicas de recolección de información. La primera fase estuvo centrada en identificar 
fuentes de información secundaria, principalmente, bibliografía general y específica sobre 
el tema objeto de estudio. Con ese proceso de revisión y análisis documental pudimos 
familiarizarnos con el entorno geográfico, cultural, social y económico del territorio; como 
segunda fase nos dedicamos a diseñar, a elegir, los instrumentos y herramientas para la 
recolección de datos e información.  
 
Dado el enfoque cualitativo y descriptivo del estudio aplicamos un modelo estadístico 
fundamentado en una muestra de tipo no probabilístico; esto nos permitió con el apoyo de 
dos expertos locales y líderes sociales poder seleccionar a 31 personas jefas de hogar en las 
cinco comunas de Tumaco como conjunto muestral y que han sido beneficiarias de 
programas sociales estatales. 
 
Para las actividades asociadas al trabajo de campo que nos facilitara la recolección de datos 
e información definimos las siguientes técnicas y herramientas: aplicamos dos encuestas( 
un cuestionario de caracterización y otro con preguntas semiestructuradas relacionadas con 
los objetivos de investigación) entre las 31 familias seleccionadas; también, aplicamos la 
técnica de los grupos focales, que estuvo orientado en dos momentos: uno con expertos(5 
en total), que habían trabajado en programas sociales del gobierno en el territorio y un 
segundo momento con 9 madres cabezas de hogar entre beneficiarias y no beneficiarias de 












La tercera fase la centramos en la etapa de procesamiento y análisis de los resultados. Con 
relación a las encuestas su procesamiento se desarrolló mediante el aplicativo del software 
SPSS (Producto de Estadística y Solución de Servicio); en tanto, para los grupos focales, 
sus resultados recogidos en grabaciones fueron transcritos a texto y convertidos en 
documentos de soporte analítico y explicativo en obtención de información y datos de los 
informantes y expertos seleccionados. 
  
 
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS 
DE INVESTIGACIÓN 
Podemos afirmar que la reflexiones académicas y científicas desarrolladas por Eduardo 
Restrepo como fruto de muchos años de investigación histórica y antropológica en la región 
pacífica, son nuestro principal soporte y evidencia documental y empírica sobre nuestras 
afirmaciones presentes en el planteamiento del problema de investigación y especificados 
en los respectivos objetivos del mismo.  Dichos hallazgos y conclusiones de Restrepo 
sugieren que el rezago, la marginalidad, la exclusión y la pobreza de la región tienen su 
explicación cuando dice que: 
 Uno se encuentra que durante el siglo XIX hay un abandono de la región 
del Pacífico, es decir, no se le tiene en cuenta ni se registra dentro del 
proyecto de construcción de nación. Esta marginalización de ciertas 
regiones en la construcción de nación es indicada por el historiador Alfonso 
Múnera como   "el fracaso de la nación. El fracaso no es tanto que no se 
haya construido una idea de nación, sino que el proyecto "exitoso" de nación 
es marcadamente andino centrado, desatendiendo a otro tipo de proyectos 
posibles y desconociendo situaciones regionales particulares y distintas. 
Así, por ejemplo, el Pacífico fue ignorado como un elemento constitutivo del 
proyecto de construcción nacional, tanto en el plano simbólico e imaginario 
como en el terreno fáctico institucional. El Pacífico fue abandonado durante 
el siglo XIX por las élites políticas que estaban liderando el proceso de 
configuración en la nación en Colombia. (Restrepo, 2011, p.243). 
 
Bajo esa perspectiva analítica desarrollamos a continuación nuestros objetivos de 
investigación: 
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1. “IDENTIFICAR LOS ASPECTOS ECONÓMICOS QUE HAN 
CONTRIBUIDO A LA CREACIÓN Y AUMENTO DE LA POBREZA EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO”. 
 
Un primer aspecto tiene que ver con el funcionamiento de un sistema económico que 
llamaremos extractivistas y en cuya identificación de éste existe un gran consenso entre 
destacados economistas, a saber: Kalmanovitz, 2001; Viloria,2008 y Galvis Aponte, et al, 
2016; como también entre destacados antropólogos, a saber: Escobar, 1996 y 2010; 
Restrepo, 2011 y Almario, 2018, coinciden en afirmar que ha existido un dispositivo 
económico que se manifiesta como un sistema económico extractivista fundamentado en la 
explotación de materias primas del entorno natural, de donde fundamentalmente se extraen 
maderas, minerales; monocultivos como la palma africana y más recientemente la coca para 
usos ilícitos. 
 
Dichas prácticas productivas no requieren de procesos de transformación especializados, lo 
que significa el uso intensivo de mano de obra semi y no calificada de baja remuneración. 
En esa medida, su operacionalidad no integra cadenas de valor que permitan generar un 
modelo económico de desarrollo sostenible que busque equilibrar las variables crecimiento, 
distribución de excedentes y conservación natural. Así las cosas, nuestro sistema extractivo 
depende de ciclos económicos externos que están sujetos a la demanda de materias primas 
que requiera el mercado internacional, por lo tanto, su lógica de funcionamiento se asimila 
a enclaves económicos que son marginales a las dinámicas sociales, culturales y de los 
sistemas productivos locales. Bajo esos términos el economista investigador del Banco de 
la República Galvis Aponte señala: 
Por el contrario, las instituciones económicas extractivas que se caracterizan 
por obtener recursos de una economía y acumularlos sin reinvertirlos en la 
misma. Son renuentes a la innovación, que pueda reemplazar lo obsoleto por 
lo sofisticado en el campo económico y que desequilibre las relaciones de 
poder concentrado en el terreno político. (Galvis Aponte et al, 2016, p.5). 
 






Efectivamente, tal dispositivo económico ha contribuido a consolidar el perfil de pobreza en 
el municipio de Tumaco derivado de factores tales como la privación en el logro educativo, 
que precisamente lo pudimos evidenciar en nuestra población objeto de estudio cuando 
observamos (Figura 4-1) un mayor porcentaje de población (54.8%) de esa población no 




Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
Así mismo, se ve impactada la calidad de vida de los habitantes, de manera particular lo 
pudimos observar en el resultado de las encuestas sobre calidad de la vivienda donde el 55% 
de la población posee una vivienda en condición vulnerable al rápido deterioro. También es 
evidente la ausencia de programas de vivienda de orden nacional o municipal titularice 
propietarios, sino por el contrario, se observa (Figura 4-2) que el 58% de los encuestados 
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Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
El estado, el capital y el desarrollo transforman las identidades de género y 
las étnicas, a menudo generando formas de violencia sin precedentes. Ellos 
son “los aparatos de captura” (Deleuze y Guattari 1987; citado por 
Escobar,2010) que producen una significativa reconversión de territorios 
locales, economías y culturas a imagen de la modernidad euro andina, aun 
cuando esta transformación está lejos de ser completa y no opera de forma 
dualista (la tradición contra la modernidad, el capitalista contra las 
prácticas de subsistencia). Hoy, la expansión de la palma de aceite se 
efectúa por la fuerza a través de la violencia y el desplazamiento; de hecho, 
junto con el cultivo de la coca, la palma de aceite se ha vuelto la razón 
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Siguiendo la interpretación que hace Escobar (2010) de la realidad actual del territorio 
Pacífico, es el Sur donde se concentra e impacta con más fuerza la lógica de la economía de 
guerra legal e ilegal que podemos mencionar como los factores de orden político-económico 
que más afectan a la población del municipio de Tumaco. 
 
Distintas entidades de orden público, privado y de la sociedad civil, señalan como la última 
década, se han acrecentado los homicidios (119 x cada 100.00, según la Defensoría de 
Pueblo para 2013); el empleo de baja calidad, el desplazamiento forzado (30% del total de 
todo el Pacífico para 2015) y la corrupción política del puerto. 
 
Para el tema del empleo de baja calidad el informe(2016) de la Defensoría del 
Pueblo(Tomando como fuente al -Ministerio de Comercio, Industrias y Turismo-
MinCIT:2105)   ilustra sobre el tipo de estructura económica que opera en el municipio y se 
fundamenta esencialmente en cinco principales pilares de la economía regional y que para 
este periodo fueron en su orden: a) Servicios sociales, comunales y personales (34,5 %); b) 
Minas y canteras (23,9 %); c) Agropecuarios (13,45 %); d) Restaurantes y hoteles (7,5 %); 
e) Sector de la construcción (5,9 %). Así mismo, es casi nula la participación en términos de 
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Fuente: elaboración propia. Resultados encuestas a familias focalizadas en Tumaco.2017 
De las familias que tienen ingresos inferiores a $200000 el 60% tiene primaria incompleta 
y el 20% tiene a lo sumo primaria (Figura 4-3). 
Lo anterior, lo que demuestra es la presencia de una economía con énfasis en lo extractivo, 
los servicios de empleo público, el comercio, la economía informal y entrelazadas, se 
manifiestan en economías ilegales del narcotráfico y la minería ilegal. 
 
Bajo esas circunstancias de abandono histórico y estructural del Estado Central y más 
recientemente sumado a ello la incursión de las economías ilegales y el aumento de la 
violencia armada sobre la mayoría de la población del municipio, han contribuido a 
configurar un escenario de asimetría entre políticas sociales y realidad , lo que ha traído 
como resultado es un círculo vicioso que en palabras del economista, Jorge Núñez lo define 
como un fenómeno que se configura en trampas de pobreza y lo expresa así:  
Una trampa de pobreza es el estado en el que una familia carece de los 
mecanismos para romper con su situación de pobreza y, generación tras 
generación, perpetúa esta condición en su descendencia. La trampa se 
origina en las múltiples necesidades del hogar, y su incapacidad para 
satisfacer las carencias que enfrenta sin la ayuda integral del Estado. 
(Núñez y Carvajal, 2006, p.16). 
 
Esa situación de vulnerabilidad en el núcleo familiar lo pudimos constar en el trabajo de 
campo que realizamos con las familias encuestadas y los grupos focales realizados en 
dimensiones como acceso a vivienda en donde no hay existencia de programas, ni subsidios 
estatales, ellos tienen que con recursos propios y limitados construir o alquilar una vivienda; 
lo podemos observar en la Figura 4-2; de igual manera también esa vulnerabilidad fruto de 
esas trampas de pobreza se evidencia en la población mayoritaria con escolaridad 
incompleta y con salarios menores 1 SMLMV y que lo podemos observar en la Figura 4-3, 
donde el 60% poseen primaria incompleta, lo que se constituye en una gran barrera para que 
la familia genere los ingresos suficientes para romper esas trampas.  
 






Y que tampoco el Estado con sus programas de asistencia social ha contribuido a romper de 
manera definitiva dichas trampas.  
 
A partir de nuestro trabajo con los grupos focales con los expertos y madres cabezas de 
hogar, pudimos registrar distintas voces que hacen su valoración sobre los programas 
sociales, ya sean como subsidios condicionados como familias en acción (subsidio a la 
demanda: educación, nutrición y salud) o los de Red Unidos (subsidios a la oferta: 
emprendimientos y empleos temporales).  
Con relación al programa de Red Unidos y sus proyectos empleo temporal y 
emprendimientos, constatamos que 8 de las 9 madres participantes del grupo focal de 
beneficiarias hicieron una valoración positiva de estos y que se sintetiza en la voz de la 
lideresa Johana Quiñones: “fui elegida en Red Unidos, yo misma me acerqué a las oficinas 
porque me di cuenta, también Sali favorecida con el proyecto Ríe, del que aún tengo mi 
emprendimiento con el cual me ayudo” (Anexo E). 
Sin embargo, para el Líder y experto Manuel Mideros, quien trabajo con los programas 
como cogestor y coordinador de Red Unidos en Tumaco por 5 años hace un análisis 
comparativo entre empleo temporal y los emprendimientos productivos, donde nos ilustra 
con sus opiniones porque las personas beneficiarias optaban por el empleo temporal.  
Su voz expresa lo siguiente: “Las familias les dieron más importancia al empleo temporal 
porque trabajaban solo medio tiempo, tenían todas sus prestaciones y además trabajaban 
en grupo, había esa felicidad porque trabajaban hombre y mujeres, algunas de las que yo 
visitaba tuvieron suerte porque también salieron en el proyecto Ríe; entonces así en las 
dos cosas, medio tiempo para trabajar en la calle y el resto para las otras actividades 
atendiendo lo que vendían en su congelador o nevera y entonces tenían dos ingresos como 
se dice” (Anexo E). Véase también Figura 4-4. 
Los testimonios anteriores lo que ponen de presente es la acción del Estado para mitigar 
la pobreza de manera temporal. 
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Sin embargo, la voz que describen el trasfondo del problema, es decir, de la poca eficacia 
dichos programas sociales para erradicar la pobreza lo expresa la Líder y experta Olinda 
Valencia diciendo que:  
 
Obviamente erradicar la pobreza no se ha tratado de mitigar un poco 
dándole auxilio que, si les ayudan en el momento, pero no salen de pobres, 
además falta organización de algunas familias porque se dio por ejemplo el 
proyecto Ríe y otros proyectos y no supieron aprovecharlos ya que se 
gastaron el capital que habían recibido y hasta ahí llegan. También existe 
mucha pobreza mental;  recibe un ingreso, se les da charla de cómo deben 
manejarlos en el momento que lo reciben dicen que si pero luego fracasan, 
las familias están acostumbradas a que todo se los den, se le da a las familias 
una charla de como coger el pescado pero ellos no lo aceptan y lo que 
quieren es que les den ya listo el pescado, quieren que le den todo listo pero 
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A manera, de conclusión en éste capítulo y que nos conecte las voces de líderes sobre las 
limitaciones de los programas de lucha contra la pobreza y los estudios realizados sobre 
política social por César Giraldo (2007 y 2010), lo podemos sintetizar en palabras del 
investigador así: “los programas de lucha contra la pobreza estigmatizan a los pobres y los 
conducen a la trampa de pobreza: Hay que ser pobre y continuar siéndolo para tener derecho 






2. “Explicar los factores sociales y políticos que han propiciado la escasa presencia 
del Estado en la región, constituyéndolo en promotor de pobreza, exclusión y 
marginalidad de la región frente a la nación”. 
 
Ahora nos corresponde describir esos factores que han determinado la escasa presencia del 
Estado en el municipio de Tumaco y su entorno. 
 
Con respecto a los factores políticos y sociales tendremos en cuenta aspectos relacionados 
con la organización del Estado-Nación y sus formas de articulación con lo local. La génesis 
de ser la región pacífica y más específicamente el sur y por muchos años un espacio de 
frontera y/o periferia con el Estado Central Colombiano, son narrados por el historiador 
Oscar Almario quien señala lo siguiente:  
 
En síntesis, en esta frontera minera concurrieron tres grandes fuerzas 
sociales en tensión y conflictos: el gobierno colonial, los mineros esclavistas 
y los esclavizados. Estos últimos adaptados por la fuerza a la selva húmeda 
tropical, eran los efectivos garantes de la extracción de oro y controlaban 
en la práctica las mínimas tecnologías posibles (Almario, 2018, p.83). 
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Un siglo y medio después se daría una metamorfosis, donde el Estado colonial se transforma 
en Estado Republicano Central, los mineros esclavistas pasaron a pertenecer a la élite andina 
y los esclavizados, ya abolida la esclavitud se desplegaron en una colonización silenciosa 
por todo el litoral y los valles interandinos caucanos. 
En esta nueva fase moderna de conexiones y desencuentros entre el Estado central y el 
Pacifico, de manera específica el sur, Restrepo (2011) nos ilustra sobre las relaciones 
funcionales entre centro-periferia, en los siguientes términos: 
Si algo caracteriza el Pacífico durante este periodo es que su colocación en 
una exterioridad, en un afuera del ideal de nación. Durante la primera mitad 
del siglo XX hay un conjunto de intervenciones de las élites políticas y 
económicas de Colombia en ciertas regiones, que van a marcar una serie de 
dinámicas posteriores. La industria minera (oro y platino) se da en 
concesiones a empresas estadounidenses y francesas, caracterizadas por 
una inversión tecnológica para la extracción minera que se desarrolla a 
través del sistema de enclave y bajo unos parámetros e ideales de progreso 
y desarrollo. La extracción forestal es otra de las actividades que se 
adelanta durante la primera mitad del siglo XX, la tagua, la madera y el 
caucho son producto de exportación, y es a partir de estas actividades que 
el Pacífico se articula con el exterior por medio de economía extractiva 
(Restrepo, 2011, p.246). 
 
La década de los años ochenta trajo consigo grandes transformaciones en la economía y 
geografía mundial, que se expresaron en el auge de económico, comercial y tecnológico de 
países de sudeste asiático y de manera significativa los Estados Unidos, aquel hecho, 
reorganizó la geografía económica mundial, en el sentido que el nuevo eje de la economía 
mundial se llevaría a cabo por el océano pacífico y que a partir de ese momento se 
denominaría la cuenca del pacífico, para convertirse en la mayor zona de comercio mundial. 
 
Estas nuevas circunstancias llevaron al Estado Colombiano a replantear sus relaciones con 
el pacífico que históricamente se lo pensaba como una periferia o exterioridad, es así como 
en el gobierno de Belisario Betancur se formula e implementa el Programa PLAIDECOP:” 






PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA COSTA PACÍFICA COLOMBIANA”, 
en donde se establece un objetivo general y unos logros básicos a saber: Promover el 
desarrollo equilibrado del litoral pacífico mediante la integración física, económica y social 
entre la región litoral y el resto del país. En esta forma se logrará: 
 
-La incorporación de la región al proceso de desarrollo nacional. 
-El ejercicio de la soberanía nacional en procura de la vigilancia y defensa de los intereses 
generales del país. 
-La presencia estatal en el litoral. 
-La consolidación de los valores nacionales. 
Para ese momento, desde la región se escucharon voces con señales de esperanza para 
resolver esa deuda histórica con la región, una de esas expresiones la hizo el gobernador del 
departamento del Chocó en un reportaje que hace el diario El Tiempo sobre la importancia 
de la ejecución de dicho programa. La nota periodística resalta lo siguiente: 
 
Por eso, para los 700 mil colombianos que habitan en ese litoral, la 
inclusión de Colombia en la Cuenca del Pacífico, significa mucho más que 
una simple proyección en el campo internacional. Para todas las familias 
que se asientan en los cincuenta mil kilómetros cuadrados de franja costera 
en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, la 
apertura hacia el Pacífico constituye quizás la última esperanza de 
integración con el resto del país, dijo el gobernador del Chocó, Daniel 
Palacios Martínez. Se trata de abrir vías de comunicación, explotar las 
inmensas potencialidades energéticas de la región, unir los dos océanos por 
medio de un canal seco o puente interoceánico, habilitar puertos, explotar 
los recursos forestales y pesqueros. Por tanto, las inversiones también 
habrán de ser descomunales. Por el momento, el Departamento Nacional de 
Planeación anunció la inversión de 91.000 millones de pesos durante este 
cuatrienio (Correa, El Tiempo,1991). 
Sin embargo, según el director de CVC, Oscar Mazuera González, hizo el comentario al 
mismo diario, diciendo, “han pasado siete años desde que el Plan fue aprobado, y aún no se 
dispone siquiera del 15 por ciento de los recursos presupuestales que demanda su ejecución”.  
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Con la Constitución de 1991 y el cambio de gobierno, se reformuló el programa y en la 
presidencia de Cesar Gaviria, se establece una nueva estrategia de intervención para el 
pacífico, la cual se denominará “PLAN PACÍFICO”, con el objetivo central que establece 
lo siguiente: 
Los recursos de crédito BID que harán parte de la financiación del Plan 
para el Desarrollo de la Costa Pacífica Colombiana, tienen como objetivo 
contribuir a reducir la pobreza y a mejorar la calidad de vida mediante la 
provisión de servicios básicos, fortalecer la capacidad de la región para 
garantizar su desarrollo en forma sustentable, conservar sus recursos 
naturales y preservar la biodiversidad. Este crédito complementará los 
recursos de las entidades del Estado y será aplicado dentro de los 
lineamientos generales del Plan (Conpes No.17, DNP-UDT, septiembre 8 de 
1993). 
Las políticas y proyectos desarrollados a lo largo del siglo XX, más allá de su fracaso, 
también han resultado frustrados por la debilidad en las herramientas y procesos de 
acompañamiento institucional. Desde el nivel central se ha trabajado casi siempre a través 
de esfuerzos desarticulados, no sostenidos en el tiempo, además de dificultades en los 
procesos de coordinación con autoridades locales, que históricamente han carecido de 
preparación técnica y de condiciones institucionales para apropiar y desarrollar eficazmente 
estas políticas.  
 
Sin embargo, a pesar de los fracasos el gobierno nacional mantiene la misma estrategia para 
resolver los problemas de pobreza estructural y debilidad de la presencia estatal, formulando 
un nuevo plan de desarrollo regional y efectivamente el gobierno del presidente Santos en 
asocio con los 4 gobernadores de la región pacífico, lanzaron el “PLAN TODOS SOMOS 
PAZCIFICO”, que básicamente se expresa en: 
La finalidad del proceso de integración de la Región Pacifico es promover 
y concertar con el Gobierno Nacional el aumento de la capacidad de 
descentralización, planeación, gestión y administración de los intereses 
regionales y fomentar el traslado de competencias y poder de decisión de 
los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden nacional 
hacia el nivel territorial, con la correspondiente asignación de recursos 
para la Región (Centro Nacional de Productividad, 2015, p.16). 







Evidentemente, el libreto con la historia de otro fracaso se repite, la misma retórica, la misma 
literatura de planificación desde el centro por una tecnocracia especializada en formular 
proyectos bastante alejados de la realidad del entorno cultural, ambiental y social del 
territorio y de manera particular en el municipio de Tumaco, que es nuestra zona de estudio. 
 
Una gran evidencia del bajo o escaso impacto en cambiar de manera significativa la realidad 
tumaqueña lo evidencia un informe especial de la revista semana fechado el 13 de mayo de 
2017 y cuya introducción resumen todos los males del municipio a saber: 
 
 
En Tumaco se está cocinando la tormenta perfecta para que la violencia se 
recicle. Pocos lugares de Colombia enfrentan un desafío tan grande durante el 
posconflicto como Tumaco, al sur de Nariño. Actualmente es el municipio del 
país con más cultivos de coca, los homicidios están disparados, las bandas 
criminales grandes y pequeñas, se disputan el territorio y los negocios, el 
desempleo es absoluto, y por lo menos 100.000 se rebuscan la vida como 
pueden, entre la violencia y el miedo. En medio de ese panorama las 
instituciones son débiles, la fuerza pública parece no tener estrategia y una 
corrupción endémica campea por la ciudad. Nadie en Tumaco parece creer 
que su situación podría cambiar algún día. La confianza y la esperanza son 
valores escasos como el Estado, la economía legal y una ciudadanía activa. 
Todos estos, pilares para la construcción de paz (Martha Ruiz, Semana, 2017). 
 
Otra fuente importante que nos reafirma el bajo impacto en la disminución efectiva de la 
pobreza mediante la política social del Estado en el municipio de Tumaco, se evidencia en 
el resultado de la encuesta comunitaria sobre dicho impacto; el resultado mayoritario se 
centra en la variable regular con un 44.5% y 36.2% (Figura 4-5) de la variable bueno con 
respecto a los programas presentes en la zona destinados para erradicar pobreza extrema y 
pobreza en la población focalizada  y beneficiaria de tales programas de asistencia social. 
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Si conectamos las referencias que hemos hecho a los distintos planes, programas y proyectos 
aplicados entre 1981 - 2015 en la región, lo contrastamos con el informe especial de semana 
de 2017 y nuestros resultados de trabajo de campo sobre los impactos en la población de las 
políticas sociales del Estado; como por ejemplo la implementación en Tumaco, donde el 
balance es poco satisfactorio para la mayoría de los encuestados. En definitiva, el Estado de 
manera histórica ha tenido una débil presencia tanto en su arquitectura institucional como 
en sus programas, lo cual queda en evidencia en la falta de coordinación con los gobiernos 
locales en la atención de la población, el siguiente testimonio de uno de los participantes de 
los grupos focales cuando expresa que buena parte de ese fracaso de los programas se debe: 
En el caso de Unidos la estrategia no está mal diseñada, la estrategia está 
bien diseñada, lo que está mal son los coequiperos de la estrategia; o sea 
las alcaldías si vemos un municipio donde la alcaldía apoya Red Unidos la 
pobreza avanza, es decir, la disminución de la pobreza avanza, hay muchos 
casos por ejemplo en sector de Cartagena y de la costa Atlántica incluso hay 
familia viviendo en las viviendas gratis. En el caso de Tumaco la verdad la 
alcaldía no apoyo nunca a Red Unidos a pesar de que tuvimos 10, 15, y hasta 
20 reuniones las instituciones empezaron a reconocer a Unidos cuando 
nosotros desde aquí empezamos a molestar a departamento, a molestar a 
nivel nacional que les pidieran a las instituciones acercarse a Unidos porque 
uno iba y lo dejaban detrás de la puerta. Cuando el estado creo la ANSPE 
Agencia de estado Nacional para la Superación de la pobreza extrema 
generó fue burocracia porque la ANSPE no sirvió para nada ¿Qué hacia la 
ANSPE? Solo decía necesito información y ya no servía para nada más 
























Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
Que podemos concluir de todo este drama, sin duda nos encontramos con un Estado ambiguo 
con un doble discurso para afrontar la realidad, de un lado le apuesta a la estrategia de 
siempre de echar mano de la tecnocracia y los planes estratégicos en la lógica de afuera hacia 
adentro y como segunda estrategia la seudo idea de fungir como Estado de Bienestar al 
implementar políticas de tipo asistencialistas(Giraldo, 2007) con programas de subsidios 
condicionados o de oferta a la demanda y que para municipios como Tumaco son muy 
apetecidos especialmente familias en acción( y en menor medida los de generación de 
ingresos como Red Unidos o empleo temporal(Figura 4-6), hecho que pudimos evidenciar 






































































PERCEPCION COMUNITARIA POR EL IMPACTO DE LA POLITICA SOCIAL
MALO REGULAR BUENO MUY BUENO
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Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
Finalmente, resalto el siguiente testimonio de una de las líderes que participo en el grupo 
focal como parte del trabajo campo y expresaba lo siguiente: 
 
Cuando se inició el programa no se hizo el enfoque diferencial eso es lo que 
ha hecho que no se haya contribuido con la erradicación de la pobreza 
extrema como tal, simplemente hubo auxilios para ayudarles a subsistir, pero 












































PROGRAMAS X # DE BENEFICIARIOS 






Tanto el testimonio de la Líder Valencia, como los resultados de la encuesta de percepción 
desde la comunidad sobre los impactos de esa política social en la población beneficiaria 
(ver figura: 4.5); pone de presente la falta de enfoque diferencial y la ineficiencia del 
asistencialismo focalizado en la aplicación de las políticas sociales en poblaciones 
vulnerables para superar la pobreza extrema. 
 
3. “Explicar los impactos culturales en la población de la región, en la débil 
presencia estatal, expresada en la discontinuidad de sus acciones, de sus 
políticas sociales asistencialistas y cortoplacistas que no construyen equidad y 
desarrollo humano sostenible”. 
 
En los objetivos 1 y 2 hemos desarrollado una extensa reflexión sobre los impactos negativos 
en economía, calidad de vida y capital cultural, que han originado la ausencia total o parcial 
del Estado   en la inmensa mayoría de la población del municipio de Tumaco. 
En éste tercer objetivo de investigación haremos una descripción argumentada del principal 
factor de fracaso de esa débil acción del Estado en el territorio objeto de estudio. 
Investigadores como Restrepo(2011), Núñez (2007,2012), Escobar(1996,1999,2010), 
Viáfara y Urrea(2004, 2007)  Pastoral Social (2010), Informe Defensoría del Pueblo(2016), 
coinciden en afirmar que los reiterados fracasos de dichas políticas sociales para erradicar 
pobreza en el pacífico y por ende en sus distintos municipios es el desconocimiento o 
invisibilidad total de la variable étnico-cultural en la formulación de las políticas sociales, 
los planes de desarrollo, programas y proyectos en población de comunidades negras e 
indígenas. 
 
De la misma manera, esa afirmación es corroborada en distintas opiniones de la población 
objeto de la investigación que obtuvimos en el trabajo de campo tanto en los dos grupos 
focales como en las encuestas realizadas. 
 
Testimonios como el de la Líder Olinda Valencia lo reafirman cundo dice:  
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El enfoque diferencial se debe aplicar para tener pertinencia y contexto en 
temas económicos y étnicos y de costumbres. Además del territorio las 
preguntas estaban mal dirigidas estaba hecho para personas del interior del 
país y no para personas o familias de este territorio. Lo globalizaron 
demasiado lo cual dificulta explicarles a las familias las preguntas como tal 
el fin de las mismas (Anexo E. Olinda Valencia). 
 
Para colocar en contexto el testimonio de la Líder, su opinión hizo parte del debate que 
tuvimos en uno de los grupos focales alrededor del impacto de los programas como familias 





































Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
Otra manera de evidenciar hechos de este fracaso del Estado y sus políticas sociales 
testimonios de la comunidad en el caso de su condición cultural, observamos que la mayor 
parte (66.8% Figura 4-7) es por población desplazada y no por su condición étnica y cultural, 
con lo cual se desconoce, la condición de costumbres y estilos de vida específicos, que no 
están incluidos en la variable desplazados que está definida por el Estado como una 
condición de desarraigo territorial esencialmente, así lo define la Ley 387 de 1997 cundo en 















































































PROGRAMA ESTATAL X  TIPO DE BENEFICIARIO POR 
CONDICION SOCIOCULTURAL
SER NEGRO SER POBRE SER DESPLAZADO MADRE CABEZA DE HOGAR
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“Artículo 1º.- Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar 
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situaciones:  
 
Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar 






































Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
Otra manera de poner en evidencia el desatino Estatal sobre el impacto de sus acciones, lo 
podemos constatar en los resultados con nuestra población objeto de estudio, cuando 
mediante encuesta les preguntamos sobre su percepción de pobreza, en cuyos resultados (en 
color rojo) dicen que el 25.8% se considera igual de pobre; el 9.7% menos pobre, el 9.7% 































































PERCEPCION DE PROBREZA DESDE LA COMUNIDAD
REGULAR BUENO EXCELENTE
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líderes beneficiarias de programas sociales, encontramos una tenencia mayoritaria en la 
autopercepción de pobreza: de 9 integrantes del grupo focal, 8 se consideran pobres y sólo 
una integrante se considera como “no tan pobre”. Ahora, si observamos encuesta de calidad 
de vida de 2012 y 2103 del DANE con relación a la propia percepción de pobreza con la 
población encuestada para la de región pacífico, ésta refleja una tendencia mayoritaria que 
se considera pobre (Anexos: ECV, DANE (Figura 4-9), 2012-2013). En consecuencia, tanto 
los datos de la encuesta del DANE y nuestros propios estudios hacen evidente la tendencia 
dominante de la persistencia de mayor pobreza en el Pacífico frente al resto de regiones del 
país. 
Con relación a los alcances de las encuestas que miden la percepción de pobreza o 
autodefinición de la condición de pobre o no pobre con beneficiarios de programas de 
protección social, el autor César Giraldo (2007) recalca que; “Tales programas crean un 
lenguaje que conducen a una sociedad fragmentada. Los pobres de un lado, y los que no lo 









Figura 4-9: Porcentaje de hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se 
considera pobre ECV (2012 – 2013) regiones.  







Fuente: DANE - ECV 
* No incluye Valle del Cauca 
 
Finalmente, comparto la reflexión que hace el antropólogo Arturo Escobar quien señala que 
el Estado fallido en el Pacífico colombiano obedece a:  
 
 Basta una mirada superficial a los paisajes biofísicos, económicos y 
culturales de la mayor parte del Tercer Mundo para darse cuenta de que el 
desarrollo está en crisis, y que la violencia, pobreza y deterioro social y 
ambiental crecientes son el resultado de cincuenta años de recetas de 
crecimiento económico, “ajustes estructurales”, macroproyectos sin 
evaluación de impacto, endeudamiento perpetuo, y marginamiento de la 
mayoría de la población de los procesos de pensamiento y decisión sobre la 






5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Este trabajo de investigación nos deja algunas conclusiones que podemos destacar las 
siguientes: 
 
• Pudimos evidenciar tanto en la revisión de fuentes documentales, como en el trabajo 
de campo enfocado en grupos focales con líderes de los barrios seleccionados, con 
beneficiarios de programas sociales estatales y algunos exfuncionarios de esos 
programas e igualmente en las encuestas de población donde queda de manifiesto 
una tendencia histórica y actual que señala, cómo desde los inicios de la república 
colombiana se erigió una forma de pobreza estructural, que con el transcurrir de los 
años se ha convertido en lo que algunos economistas (Núñez 2004,2007 y 2012) y 
estudios regionales del Banco de la República en territorio de trampas de pobreza o 
llamados “clúster” de pobreza, es decir, una espacialidad donde han habitado 
consuetudinariamente grupos de comunidades negras e indígenas; que por cierto 
economistas como Juan Diego Celemín, expresa sin rodeos que ese tipo de fenómeno 
está más cerca del llamado “racismo geográfico” y también sugerida por los 
antropólogos Restrepo y Escobar.  
 
Ahondar en dicho debate y sustentarlo con evidencias y soporte empírico, escapa al 
propósito de nuestro estudio y sería un excelente tema de investigación futura. 
 
• También pudimos colocar en evidencia el balance insatisfactorio por parte de la 
población encuestada y de los grupos focales con respecto al impacto de las políticas 
sociales sobre la población del municipio. Con las técnicas de las encuestas aplicadas 
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sobre la población objeto de estudio, éstas nos señalaron que el 44.5% de los 
encuestados dicen ser regular dicho impacto, frente al 36% que expresa que fue 
bueno. Si a estos resultados los contrastamos con la encuesta sobre percepción de 
pobreza desde la comunidad, encontramos que la mayoría de la población medida se 
definió como pobre, es decir el 32% se considera igual de pobre, el 9.7% menos 
pobre y el 9.7% más pobre, en conclusión la mayoría de la gente se considera que 
esta en la pobreza, es decir, si totalizamos los que se consideran igual de pobre con 
los que se consideran más pobre eso nos da el 41.7% de población en situación de 
pobreza, lo que mantiene la tendencia histórica del municipio y la región Pacífica 
frente al resto del país. 
 
• También, logramos evidenciar la persistencia en aplicar un modelo económico 
extractivista que sólo ha beneficiado a élites de la región andina y estimulado 
indirectamente las economías ilegales que se nutren de la población empobrecida y 
con falta de oportunidades en la economía legal. 
 
De alguna manera, podemos concluir que ha sido el fracaso de un Estado andino-
centrado basado en la planeación del desarrollo desde un enfoque tecnocrático y 
marginalista de las distintas cosmovisiones que habitan la región del Pacifico sur. 
 
• Finalmente podemos expresar como cierre de conclusiones, decir que se pudo 
identificar hechos evidentes que constatan el ignorar e invisibilizar la dimensión 
étnico-cultural a la hora de diseñar, formular e implementar la ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos en territorios con predominio étnico y de manera 
particular en Tumaco con población mayoritariamente de comunidades negras. 
• En ese sentido, también logramos evidenciar a partir de las encuestas a población 
focalizada en programas sociales y con grupos focales de líderes y exfuncionarios 
sobre la ausencia de políticas sociales y programas con enfoque diferencial para 







condición sociocultural predomina el siguiente resultado: por ser desplazado se 
benefician el 64.2%; por ser negro se benefician el 7.7% y el 12.9% por ser pobre. 
Para los líderes participantes de los grupos focales ese tipo de asistencia ha sido el 
resultado de una acción estatal fundamentada en: 
 
 
Cuando se inició el programa no se hizo el enfoque diferencial eso es lo que 
ha hecho que no se haya contribuido con la erradicación de la pobreza 
extrema como tal, simplemente hubo auxilios para ayudarles a subsistir, pero 
no para acabar con la pobreza como tal eso creo que paso. El enfoque 
diferencial y debe aplicar para tener pertinencia y contexto en temas 
económicos étnicos y de costumbres. (Anexo E. Olinda Valencia). 
 
5.2 Recomendaciones 
Finalmente, queremos poner a consideración las siguientes recomendaciones surgidas de la 
experiencia de varios meses de investigación y diálogo con las comunidades en Tumaco: 
• Concertar y construir políticas sociales de forma conjunta con las comunidades 
étnico-culturales desde sus territorios tanto en el municipio de Tumaco como para el 
Pacífico en general. Se trata de armonizar desde el Estado y la sociedad en general 
las dimensiones culturales, sociales, económicas, políticas y ambientales para 
transitar hacia una nación pluriétnica y pluricultural como lo ordena nuestra 
Constitución política en su Artículo 7, es decir, se construirá una nación desde 
múltiples visiones de desarrollo. 
• Que para erradicar la pobreza de Tumaco y en general del Pacífico colombiano, es 
necesario transformar la óptica que tiene en Estado de considerar la pobreza como 
una variable esencialmente económica o como un indicador econométrico que mide 
necesidades y más bien se defina como una dimensión de 5 esferas: cultural, 
económica, social, política y ambiental, donde es fundamental involucrar la 
percepción propia de pobreza desde las mismas comunidades, quienes la identifican 
en dos ámbitos: material y mental. 
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• En esa medida estaríamos superando esa visión esencialista de definir la pobreza 
como un exceso de necesidades y pensarla como ausencia de capacidades como lo 
diría Sen; en esos términos dejamos de un lado la visión asistencialista y paternalista 
para de coyuntura, para evolucionar hacia un Estado que formula e implementa 
políticas sociales que promueva el acceso a bienes y servicios en la construcción de 






A. Anexo: Figuras  
Figura 5-1: Porcentaje de hogares con acceso a acueducto 
ECV (2012 – 2013) regiones.  
 
Fuente: DANE - ECV 
 
*No incluye Valle del Cauca 
**La región Orinoquía-Amazonía es representativa en cabecera 
La región Atlántica presentó el mayor incremento en la cobertura de acueducto, mostrando 
un aumento de 3,1 puntos porcentuales al pasar de 77,8% en 2012, a 80,9% en 2013. La 
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Figura 5-2: Porcentaje de hogares con acceso a alcantarillado 
ECV (2012 – 2013) Regiones  
 
Fuente: DANE – ECV. 2014 
 
*No incluye Valle del Cauca 
**La región Orinoquía-Amazonía es representativa en cabecera 
Las regiones con mayor acceso a alcantarillado fueron Bogotá y las cabeceras de región 
Orinoquía - Amazonia, con 99,8% y 96,0% respectivamente. La región con menor acceso a 
alcantarillado fue San Andrés la cual mostró un 32,0% de los hogares para 2013, seguido de 
la región Pacífica con 47,1% para el mismo año (Figura 5-2). 
EDUCACIÓN 
Figura 5-3: Tasas de analfabetismo de las personas de 15 años y más 
ECV (2012 – 2013) Regiones 
 






Fuente: DANE - ECV 
* No incluye Valle del Cauca 
**La región Orinoquía-Amazonía es representativa en cabecera 
La región que presentó la tasa más alta de analfabetismo fue la región Atlántica con 10,2%, 
seguida de la región Pacífica con 8,8%. Por su parte, las regiones con las tasas más bajas 
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ENCUESTA SOBRE OFERTA DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO 
DE TUMACO 
  
INTRODUCCION DE LA ENCUESTA 
       Buenos Días    
Mi nombre es RICARDO CASTILLO TORRES, soy estudiante de la maestría en 
administración de empresas de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. Para mí 
como estudiante de la Universidad es muy importante contar con su ayuda como integrante 
de la comunidad, para realizar esta investigación sobre la erradicación de la pobreza en 
Tumaco; para lo cual solicitamos unos minutos para resolver la siguiente encuesta en la 
forma más sincera posible: 
Objetivo de la encuesta: 
“Encuestar familias y líderes del municipio de Tumaco beneficiarias de los programas de 
asistencia social, con el propósito de conocer sus opiniones y percepciones sobre los 
beneficios que les han traído dichos programas en la superación de la pobreza y el 
mejoramiento de su calidad de vida”. 
 
Datos Básicos: 
Fecha  (día/mes/año):   ____/______/2016 
Nombre Completo: 
_____________________________________________________________ 
Género:   1. Masculino            2.Femenino                            Edad 
(años):  ______ 
  
Comuna:                                           Barrio:                                                                                     
Estrato: 
Ocupación________________________  Ingresos en SMLMV $__________________ 
 






Grupo familiar: Marque con una X 
Esposo (  )            Esposa  (  )            madre cabeza de hogar (  ) 
Hijos  menores de 10 años  (  )             hijos mayores de 10 años  (   ) 
Estado Civil______________________________________ 
 
Señale con una X  la opción indicada 
 
Años de escolaridad: 
 
- Primaria completa______ 
- Primaria incompleta_____     Cuantos años______ 
- Bachillerato completo_____ 
- Bachillerato incompleto_____  Cuantos años______      
- Universitaria completa_____ 






Edad____    Ocupación__________________________ Años de 
escolaridad_________________ 
 
Ingresos en SMLMV_$______________________________________________ 
 
 
I. SERVICIO DE EDUCACIÓN 
1. ¿Dónde tiene matriculados sus a sus hijos? Marque con una X  
- Pública___ 
- Privada___ 
- No sabe No responde___ 
 
Si la respuesta a la anterior pregunta es pública. Responda la siguiente pregunta: 
2. ¿Señale cuál de las siguientes razones eligió para matricular a sus hijos en 
educación pública? 
- Gratuidad de la educación   ____   
-  Educación de buena calidad____ 
- Hay servicio de alimentación escolar___  
- Otras____       
- ¿Señale cuáles? ___________________________________________________ 
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II. Servicio de salud 
 
1. ¿Cuál es el nivel de confianza que tiene del servicio de salud en el municipio? 
Alto  (3) 
Medio   (2)  
Bajo   (1) 
2. ¿Cuál de los siguientes servicios deben mejorar su prestación? 
Servicio médico  Calidad humana        Infraestructura       
 Medicamentos    Todos  
Otro, Cual:   ______                           . 
III. SITUACIÓN VIVIENDA Y OFERTA PÚBLICA 
1. ¿Qué tipo de vivienda posee? 
 
Propia (3)    En arriendo (2) otra(1). Cual     
2. ¿Si la vivenda es propia cómo la adquirió? 
Crédito hipotecario (4)    recursos propios (3)     plan de vivienda estatal (2)  
Otro (1). Cuál 
3. ¿En que estado material se encuentra la vivienda? 
Buen estado (5)   inconclusa (4)   construida en concreto (3)  construida en 
madera  
(2)    otro(1). Cuál 
 
IV. SITUACIÓN SOCIOCULTURAL 
 
1. Ser beneficiario de algún programa de ayuda del Gobierno se debe a: 
(1) por ser Negro     (2) ser pobre (3) desplazado (4) Madre cabeza (5) favor  
Político  (6) otro, cúal?_______________________________________ 
 




5 4 3 
2 1 






(ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS, POLÍTICOS Y CULTURALES) 
 
ENCUESTA CON PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADAS SOBRE LOS IMPACTOS 
PRODUCIDOS POR EL PROGRAMA RED UNIDOS EN UN GRUPO DE 
FAMILIAS BENEFICIARIAS EN TUMACO-NARIÑO. 
 
Pregunta de Apertura: 
¿Ha sido beneficiaría(o) de programas de asistencia social del Estado: (7) Familias en 
Acción (6) Red unidos (5) Jóvenes en Acción (4) Colombia Mayor (3) Mi casa Ya (2) 




Marque con una x el número de su preferencia 
I. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
1. Considera que el programa mejoro sus ingresos mediante:  
 
(5) emprendimientos productivos 
(2) (microcrédito)  
3)  capacitaciones laborales  
(2)  empleo temporal  
(1)  Otra,  cual?_______________________ 
 
2. Considera que el programa le permitió a tener acceso a  un bien productivo: ( 
 
5)  Vivienda nueva  
(4)  Mejoramiento de vivienda   
(3)  famiempresa   
(2)  tierra  
(1)  Otra, cual?___________________ 
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II. FACTORES SOCIALES 
 
1. Desde que esta en el programa su servicio de salud es:  
 
(5)  mejor atención médica  
(4)  mejor entrega de medicamentosy exámenes  
(3)  se ha enfermado menos   
(2)  Su familia esta más saludable  
(1)  ninguna de las anteriores porqué? 
 
2. Como beneficiario(a) del programa que pasó con la educación en su familia : 5.Cuantos 
hijos van al colegio? (    ) 4. cuantos estudían una carrera tecnologica? (    ) 3.Cuantos están 




III. FACTORES SOCIOCULTURALES 
1. Con la llegada del programa RedUnidos su vecindario : (4) mejoro la convivencia entre 
vecinos (3)  se presenta mejor integración y relaciones entre grupos raciales distintos (2) 
disminuyó la salida de familias para otros lugares (1) ninguna de las anteriores porqué? 
 
2. Por que razón usted siente que fue seleccionado como beneficiario del programa: (5) por 
ser Negro (4) por ser Desplazado (3) por ser pobre (2) por ser Mujer (1) por ninguna de las 
anteriores porqué? 
 
3. Como califica usted éste programa en la solución de sus necesidades básicas: (5) excelente 
(4)Muy bueno (3)bueno (2) regular y (1) malo.  
 
4. Desde que está recibiendo la ayuda del programa usted se siente: (5) dejo de ser pobre (4) 
menos pobre (3) igual de pobre (2) mas pobre (1) Muy pobre. 
 
¡GRACIAS POR CONTESTAR! 
 









C. Anexo: cuestionario grupo focal  
GRUPO FOCAL SOBRE OFERTA DE PROGRAMAS SOCIALES DEL 
GOBIERNO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO  
¡Buenos Días! 
Mi nombre es RICARDO CASTILLO TORRES, soy estudiante tesis de la maestría en 
administración de empresas de la universidad nacional, sede Palmira. Para mí como 
estudiante de la Universidad es muy importante contar con su ayuda como integrante de la 
comunidad, para realizar esta investigación sobre la erradicación de la pobreza en 
Tumaco; para lo cual solicitamos unos minutos para desarrollar el grupo focal a realizar 
con ustedes. 
Objetivo del Grupo Focal: 
“Conversatorio y debate con familias, líderes y Cogestores sociales del municipio de 
Tumaco beneficiarios de los programas de asistencia social, con el propósito de conocer 
sus opiniones y percepciones sobre los beneficios que les han traído dichos programas en 
la superación de la pobreza y el mejoramiento de su calidad de vida”. 
PREGUNTAS ESTÍMULO 
1. ¿NOS PUEDE REALIZAR UNA CORTA RESEÑA DE SU VIDA(DATOS 
PERSONALES Y FAMILIARES, PROFESIÓN U OFICIO Y EXPERIENCIA 
LABORAL) ?   
  2 .  ¿ COMENTENOS CÓMO INGRESO AL PROGRAMA COMO COGESTOR O 
COGESTORA U OTRA FUNCIÓN? 
 
PREGUNTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
3. COMENTE USTED CUALES SON SUS PRINCIPALES NECESIDADES BÁSICAS EN 
LAS QUE EL GOBIERNO DEBE PRESTARLE UNA AYUDA? 
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4. COMENTE USTED SI LOS PROGRAMAS REDUNIDOS, FAMILIAS EN ACCIÓN, 
JÓVENES EN ACCIÓN ENTRE OTROS(CUALES), HAN AYUDADO A REDUCIR LA 
POBREZA EN TUMACO ? 
a. Si la respuesta es positiva, nos puede dar ejemplos de beneficios observables en 
las familias beneficiarias que ud visitó? 
b. Si la respuesta es negativa, diga razones o factores sociales, culturales, políticos 
o económicos que no ayudaron a reducir la pobreza? 
 
5. HEMOS ENCONTRADO EN LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS QUE LAS 
FAMILIAS CALIFICAN POSITIVAMENTE EL PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL Y MUY POCO POSITIVO LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE 
GENERACIÓN DE INGRESOS. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN HECHOS 
SOCIALES, CULTURALES, POLÍTICOS Y/O ECONÓMICOS QUE PODRÍAN 
EXPLICAR DESDE SU EXPERIENCIA COMO COGESTOR O LÍDER SOCIAL 
DICHA CALIFICACIÓN QUE DAN LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS? 
 
6. USTED CONSIDERA QUE CON DICHOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 
EL GOBIERNO HA MEJORADO SU PRESENCIA REAL EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO PARA IMPULSAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS? 
 
¡GRACIAS POR PARTICIPAR! 
 
 
D. Anexo: resultados y análisis de la encuesta aplicada a fa milias 
focalizadas 
ESTUDIO SOBRE OFERTA DE PROGRAMAS SOCIALES  
EN EL MUNICIPIO DE TUMACO (NARIÑO) 
 
Objetivo 
Anexo: resultados y análisis de la encuesta aplicada a familias focalizadas  
ESTUDIO SOBRE OFERTA DE PROGRAMAS SOCIALES  




1. Caracterización de las comunidades del municipio de Tumaco mediante el 
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CATEGORIAS DE EDAD (AÑOS)*GENERO tabulación cruzada 
 
GENERO 
Total MASCULINO FEMENINO 
CATEGORIAS DE EDAD 
(AÑOS) 
20-29 Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 11,1% 11,1% 
30-39 Recuento 1 9 10 
% del total 3,7% 33,3% 37,0% 
40-49 Recuento 1 8 9 
% del total 3,7% 29,6% 33,3% 
50-59 Recuento 0 4 4 
% del total 0,0% 14,8% 14,8% 
60-69 Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 3,7% 3,7% 
Total Recuento 2 25 27 
% del total 7,4% 92,6% 100,0% 
 
 
De las mujeres el 68% tiene edades entre 30-49 años. 
Nota: se observa que hay resistencia de las familias a preguntas de composición familiar. 
 
De las mujeres el 68% tiene edades entre 30-49 años. 
Nota: se observa que hay resistencia de las familias a preguntas de composición familiar. 
 
  








RANGOS DE INGRESOS EN SMLMV*CATEGORIAS DE EDAD (AÑOS)*OCUPACION tabulación cruzada 
OCUPACION 
CATEGORIAS DE EDAD 
(AÑOS) 
Total 30-39 40-49 50-59 
AMA DE CASA RANGOS DE 
INGRESOS EN 
SMLMV 
0-199999 Recuento 3 1  4 
% del total 60,0% 20,0%  80,0% 
200000-399999 Recuento 0 1  1 
% del total 0,0% 20,0%  20,0% 
Total Recuento 3 2  5 
% del total 60,0% 40,0%  100,0% 
AGRICULTOR RANGOS DE 
INGRESOS EN 
SMLMV 
0-199999 Recuento 1 1  2 
% del total 
50,0% 50,0%  100,0% 
Total Recuento 1 1  2 






200000-399999 Recuento   1 1 
% del total 
  100,0% 100,0% 
Total Recuento   1 1 






800000-999999 Recuento  1  1 
% del total 
 100,0%  100,0% 
Total Recuento  1  1 






400000-599999 Recuento 1   1 
% del total 
100,0%   100,0% 
Total Recuento 1   1 






0-199999 Recuento  1  1 
% del total 
 100,0%  100,0% 
Total Recuento  1  1 
% del total  100,0%  100,0% 
Total RANGOS DE 
INGRESOS EN 
SMLMV 
0-199999 Recuento 4 3 0 7 
% del total 36,4% 27,3% 0,0% 63,6% 
200000-399999 Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 9,1% 9,1% 18,2% 
400000-599999 Recuento 1 0 0 1 
% del total 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 
800000-999999 Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 9,1% 0,0% 9,1% 
Total Recuento 5 5 1 11 
% del total 45,5% 45,5% 9,1% 100,0% 
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0-199999 Recuento 1  1 2 
% del 
total 
50,0%  50,0% 100,0% 
Total Recuento 1  1 2 
% del 
total 






0-199999 Recuento 4 2  6 
% del 
total 
50,0% 25,0%  75,0% 
200000-
399999 
Recuento 0 1  1 
% del 
total 
0,0% 12,5%  12,5% 
800000-
999999 
Recuento 0 1  1 
% del 
total 
0,0% 12,5%  12,5% 
Total Recuento 4 4  8 
% del 
total 








Recuento  0 1 1 
% del 
total 
 0,0% 50,0% 50,0% 
400000-
599999 
Recuento  1 0 1 
% del 
total 
 50,0% 0,0% 50,0% 
Total Recuento  1 1 2 
% del 
total 
 50,0% 50,0% 100,0% 
Total RANGOS DE 
INGRESOS EN 
SMLMV 
0-199999 Recuento 5 2 1 8 
% del 
total 
41,7% 16,7% 8,3% 66,7% 
200000-
399999 
Recuento 0 1 1 2 
% del 
total 
0,0% 8,3% 8,3% 16,7% 
400000-
599999 
Recuento 0 1 0 1 
% del 
total 
0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
800000-
999999 
Recuento 0 1 0 1 
% del 
total 
0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
Total Recuento 5 5 2 12 
% del 
total 
41,7% 41,7% 16,7% 100,0% 
 
  



















INGRESOS EN SMLMV 
0-199999 Recuento 2 6 0 8 
% del total 16,7% 50,0% 0,0% 66,7% 
200000-399999 Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 8,3% 8,3% 16,7% 
400000-599999 Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 
800000-999999 Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
Total Recuento 2 8 2 12 
% del total 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 
De las familias que tienen ingresos inferiores a $200000 el 75% tiene primaria incompleta 
y el 100% tiene a lo sumo primaria. 
 
































1 1 1 0 0 0 3 
% del 
total 






3 5 1 0 1 0 10 
% del 
total 






3 4 2 0 0 0 9 
% del 
total 






0 1 0 1 0 2 4 
% del 
total 






1 0 0 0 0 0 1 
% del 
total 
3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 
Total Recuen
to 
8 11 4 1 1 2 27 
% del 
total 
29,6% 40,7% 14,8% 3,7% 3,7% 7,4% 
100,0
% 
De las familias menores de 40 años el 52% tienen a lo sumo primaria. 
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2. Identificar factores económicos que han contribuido a la creación y aumento de 
la pobreza en el municipio de Tumaco. 
 
 
COMO ADQUIRIO SU PROPIA VIVIENDA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido RECURSOS PROPIOS 18 58,1 
OTRO 5 16,1 
NS/NR 6 19,4 
Total 29 93,5 
Perdidos Sistema 2 6,5 
Total 31 100,0 
 
CUAL OTRO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido  26 83,9 
INVASIÓN 4 12,9 
REUBICACION 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
El 62% de las familias adquirió la vivienda con recursos propios y el 45,8% está 
construido en madera. 
 
ESTADO MATERIAL DE SU VIVIENDA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INCONCLUSA 6 19,4 
CONSTRUIDA EN CONCRETO 4 12,9 
CONSTRUIDA EN MADERA 11 35,5 
NS/NR 10 32,3 
Total 31 100,0 
 
CUAL OTRA 
 Frecuencia Porcentaje 
Perdidos Sistema 31 100,0 
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CATEGORIAS DE EDAD (AÑOS)*EL PROGRAMA LE PERMITIO TENER ACCESO A UN BIEN 
PRODUCTIVO*NIVEL EDUCATIVO tabulación cruzada 
NIVEL EDUCATIVO 
EL PROGRAMA LE PERMITIO TENER ACCESO A 












Recuento 0 0 0 1 1 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 
30-
39 
Recuento 0 0 1 2 3 
% del 
total 
0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 37,5% 
40-
49 
Recuento 1 0 0 2 3 
% del 
total 
12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 37,5% 
60-
69 
Recuento 0 1 0 0 1 
% del 
total 
0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 
Total Recuento 1 1 1 5 8 
% del 
total 








Recuento 0 0 0 1 1 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1% 
30-
39 
Recuento 1 1 0 3 5 
% del 
total 
9,1% 9,1% 0,0% 27,3% 45,5% 
40-
49 
Recuento 1 0 1 2 4 
% del 
total 
9,1% 0,0% 9,1% 18,2% 36,4% 
50-
59 
Recuento 0 0 0 1 1 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1% 
Total Recuento 2 1 1 7 11 
% del 
total 








Recuento  0 0 1 1 
% del 
total 
 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 
30-
39 
Recuento  0 1 0 1 
% del 
total 
 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
40-
49 
Recuento  1 0 1 2 
% del 
total 
 25,0% 0,0% 25,0% 50,0% 
Total Recuento  1 1 2 4 
% del 
total 








Recuento    1 1 
% del 
total 
   100,0% 100,0% 
Total Recuento    1 1 
    100,0% 100,0% 











El 50% de las familias que tienen primaria completa entre 30-40 años han tenido otros 
beneficios (para comprar lo necesario para alimentación). Se observa que 
independientemente del nivel educativo la ayuda económica es destinada solo a 
alimentación. 
 
Explicar los factores sociales y políticos que ha propiciado la escasa presencia del estado en 


















Recuento    1 1 
% del 
total 
   100,0% 100,0% 
Total Recuento    1 1 
% del 
total 






Recuento    2 2 
% del 
total 
   100,0% 100,0% 
Total Recuento    2 2 
% del 
total 






Recuento 0 0 0 3 3 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 
30-
39 
Recuento 1 1 2 6 10 
% del 
total 
3,7% 3,7% 7,4% 22,2% 37,0% 
40-
49 
Recuento 2 1 1 5 9 
% del 
total 
7,4% 3,7% 3,7% 18,5% 33,3% 
50-
59 
Recuento 0 0 0 4 4 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 14,8% 14,8% 
60-
69 
Recuento 0 1 0 0 1 
% del 
total 
0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 
Total Recuento 3 3 3 18 27 
% del 
total 
11,1% 11,1% 11,1% 66,7% 100,0% 
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Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
HA SIDO BENEFICIARIO 
DEL PROGRAMA DE ASa 
FAMILIAS EN ACCION 17 43,6% 54,8% 
RED UNIDOS 6 15,4% 19,4% 
JOVENES EN ACCION 4 10,3% 12,9% 
COLOMBIA MAYOR 1 2,6% 3,2% 
MI CASA YA 1 2,6% 3,2% 
EMPLEO TEMPORAL 5 12,8% 16,1% 
OTRO 3 7,7% 9,7% 
NS/NR 2 5,1% 6,5% 




$SC2*FC1 tabulación cruzada 
 







HA SIDO BENEFICIARIO 




Recuento 2 4 6 
% del total 15,4% 30,8% 46,2% 
RED UNIDOS Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 7,7% 7,7% 
JOVENES EN ACCION Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 7,7% 7,7% 
EMPLEO TEMPORAL Recuento 0 5 5 
% del total 0,0% 38,5% 38,5% 
Total Recuento 2 11 13 
% del total 15,4% 84,6% 100,0% 











$SC2*SC1 tabulación cruzada 
 






















Recuento 0 1 14 2 0 17 
% del 
total 
0,0% 2,6% 35,9% 5,1% 0,0% 43,6% 
RED UNIDOS Recuento 1 1 3 1 0 6 
% del 
total 
2,6% 2,6% 7,7% 2,6% 0,0% 15,4% 
JOVENES EN 
ACCION 
Recuento 0 2 1 0 1 4 
% del 
total 
0,0% 5,1% 2,6% 0,0% 2,6% 10,3% 
COLOMBIA 
MAYOR 
Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del 
total 
0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 
MI CASA YA Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del 
total 
0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 
EMPLEO 
TEMPORAL 
Recuento 0 1 4 0 0 5 
% del 
total 
0,0% 2,6% 10,3% 0,0% 0,0% 12,8% 
OTRO Recuento 0 0 2 0 1 3 
% del 
total 
0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 2,6% 7,7% 
NS/NR Recuento 0 0 1 1 0 2 
% del 
total 
0,0% 0,0% 2,6% 2,6% 0,0% 5,1% 
Total Recuento 1 5 27 4 2 39 
% del 
total 
2,6% 12,8% 69,2% 10,3% 5,1% 100,0% 
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3. Explicar los impactos culturales en la población de la región ante la débil 
presencia Estatal expresada en la discontinuidad de sus acciones, de sus 
políticas sociales asistencialistas y cortoplacistas que no construyen equidad y 
desarrollo humano sostenible. 
 
 
ES BENEFICIARIO DE AYUDA DEL GOBIERNO DEBIDO A 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido SER NEGRO 1 3,2 
SER POBRE 4 12,9 
SER DESPLAZADO 21 67,7 
MADRE CABEZA DE HOGAR 4 12,9 
FAVOR POLITICO 1 3,2 


























ES BENEFICIARIO DE AYUDA DEL GOBIERNO DEBIDO A *CON LA LLEGADA DEL PROGRAMA 
RED UNIDOS tabulación cruzada 
 


































1 0 0 0 1 
% del 
total 
3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
SER POBRE Recuent
o 
2 2 0 0 4 
% del 
total 






10 7 1 2 20 
% del 
total 






3 0 0 1 4 
% del 
total 





0 0 1 0 1 
% del 
total 
0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 
Total Recuent
o 
16 9 2 3 30 
% del 
total 
53,3% 30,0% 6,7% 10,0% 
100,0
% 
A las familias que consideran que el programa de red  
De las familias desplazadas el 50% opina que la convivencia con los vecinos mejoro. 
Para las madres cabeza de hogar el 75% opina que el programa red unidos mejoro la 
convivencia entre vecinos. 
Para los pobres el 100% opinan que mejoro la convivencia y la integración y relaciones 
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CON LA LLEGADA DEL PROGRAMA RED UNIDOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEJORO LA CONVIVENCIA 
ENTRE VECINOS 
16 51,6 53,3 53,3 





9 29,0 30,0 83,3 
DISMINUYO LA SALIDA DE 
FAMILIAS PARA OTROS 
LUGARES 
2 6,5 6,7 90,0 
NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 
3 9,7 10,0 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   
Total 31 100,0   
 
El 6,7% de las familias opina que disminuyo la salida de las familias a otros lugares con la 
llegada del programa Red Unidos a la región. 
 
RAZON PARA SER SELECCIONADO COMO BENEFICIARIO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido POR SER NEGRO 2 6,5 
POR SER DESPLAZADO 20 64,5 
POR SER POBRE 6 19,4 
POR SER MUJER 3 9,7 
Total 31 100,0 
 
  







$SC2*FSOC3 tabulación cruzada 
 
COMO CALIFICA EL PROGRAMA EN LA 
SOLUCION DE SUS NECESIDADES BASICAS 









Recuento 1 5 9 1 16 
% del 
total 
2,8% 13,9% 25,0% 2,8% 44,4% 
RED UNIDOS Recuento 0 5 1 0 6 
% del 
total 
0,0% 13,9% 2,8% 0,0% 16,7% 
JOVENES EN 
ACCION 
Recuento 0 4 0 0 4 
% del 
total 
0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 
COLOMBIA 
MAYOR 
Recuento 0 1 0 0 1 
% del 
total 
0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 2,8% 
MI CASA YA Recuento 0 0 1 0 1 
% del 
total 
0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 2,8% 
EMPLEO 
TEMPORAL 
Recuento 0 2 2 0 4 
% del 
total 
0,0% 5,6% 5,6% 0,0% 11,1% 
OTRO Recuento 0 2 0 0 2 
% del 
total 
0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 5,6% 
NS/NR Recuento 0 1 1 0 2 
% del 
total 
0,0% 2,8% 2,8% 0,0% 5,6% 
Total Recuento 1 20 14 1 36 
% del 
total 
2,8% 55,6% 38,9% 2,8% 100,0% 
Los porcentajes y los totales se basan en respuestas. 
 
 
El 62% de los que han sido beneficiarios de Familias en acción consideran que este ha sido 
beneficioso para la región. 
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COMO CALIFICA EL PROGRAMA EN LA SOLUCION DE SUS NECESIDADES BASICAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MALO 1 3,2 3,2 3,2 
REGULAR 15 48,4 48,4 51,6 
BUENO 12 38,7 38,7 90,3 
MUY BUENO 1 3,2 3,2 93,5 
EXCELENTE 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
 
DESDE QUE ESTA RECIBIENDO LA AYUDA DEL PROGRAMA SE SIENTE*COMO CALIFICA EL 
PROGRAMA EN LA SOLUCION DE SUS NECESIDADES BASICAS tabulación cruzada 
 
COMO CALIFICA EL PROGRAMA EN LA SOLUCION DE 
SUS NECESIDADES BASICAS 











Recuento 0 3 1 0 1 5 
% del 
total 
0,0% 9,7% 3,2% 0,0% 3,2% 16,1% 
IGUAL DE 
POBRE 
Recuento 1 8 10 1 1 21 
% del 
total 
3,2% 25,8% 32,3% 3,2% 3,2% 67,7% 
MAS POBRE Recuento 0 3 0 0 0 3 
% del 
total 
0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% 
MUY POBRE Recuento 0 1 1 0 0 2 
% del 
total 
0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 0,0% 6,5% 
Total Recuento 1 15 12 1 2 31 
% del 
total 
3,2% 48,4% 38,7% 3,2% 6,5% 100,0% 
 
De los que se consideran menos pobres aducen que el programa los ha beneficiado en un 
40% sus necesidades básicas 
De los que se consideran pobres y muy pobres el 20% aduce que el programa ha satisfecho 
sus necesidades básicas. 
  






I. DATOS BASICOS 
 
DATOS DEL ENTREVISTADO 
 
GENERO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MASCULINO 2 6,5 
FEMENINO 29 93,5 
Total 31 100,0 
 
 
CATEGORIAS DE EDAD (AÑOS) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 20-29 3 9,7 11,1 11,1 
30-39 10 32,3 37,0 48,1 
40-49 9 29,0 33,3 81,5 
50-59 4 12,9 14,8 96,3 
60-69 1 3,2 3,7 100,0 
NS/NR 4 12,9   





EDAD (AÑOS) Media 41,59 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior 37,63 
Límite superior 45,56 
Media recortada al 5% 41,28 
Mediana 42,00 
Varianza 100,481 









 Frecuencia Porcentaje 
Válido COMUNA 1 10 32,3 
COMUNA 5 21 67,7 
Total 31 100,0 
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 Frecuencia Porcentaje 
Válido BRISAS DEL AEROPUERTO 5 16,1 
CIUDAD 2000 21 67,7 
LIBERTADORES 5 16,1 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ESTRATO I 31 100,0 100,0 100,0 
 
OCUPACION 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido AMA DE CASA 25 80,6 
AGRICULTOR 2 6,5 
INDEPENDIENTE O COMERCIANTE 1 3,2 
AYUDANTE DE CONSTRUCCION 1 3,2 
AUXILIAR PEDAGOGICA 1 3,2 
CONCHERA 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
 
RANGOS DE INGRESOS EN SMLMV 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 0-199999 8 25,8 66,7 66,7 
200000-399999 2 6,5 16,7 83,3 
400000-599999 1 3,2 8,3 91,7 
800000-999999 1 3,2 8,3 100,0 
Total 12 38,7 100,0  
Perdidos Sistema 19 61,3   




INGRESOS EN SMLMV 
Media $300,000.00 
95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior $152,005.85 
Límite superior $447,994.15 
Media recortada al 5% $277,777.78 
Mediana $200,000.00 
Varianza 54254545454,545 









TIENE HIJOS MENORES DE 10 AÑOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NS/NR 31 100,0 








TIENE HIJOS MAYORES DE 10 AÑOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido NS/NR 31 100,0 
 
GRUPO FAMILIAR 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido ESPOSO 2 6,5 
ESPOSA 15 48,4 
MADRE CABEZA DE HOGAR 8 25,8 
NS/NR 6 19,4 







 Frecuencia Porcentaje 
Válido CASADO 1 3,2 
SOLTERO 7 22,6 
UNION LIBRE 17 54,8 
NS/NR 6 19,4 








Válido PRIMARIA COMPLETA 10 32,3 32,3 32,3 
PRIMARIA INCOMPLETA 13 41,9 41,9 74,2 
BACHILLERATO COMPLETO 4 12,9 12,9 87,1 
BACHILLERATO INCOMPLETO 1 3,2 3,2 90,3 
UNIVERSIDAD INCOMPLETA 1 3,2 3,2 93,5 
NS/NR 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
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Informe 
AÑOS DE ESCOLARIDAD   
NIVEL EDUCATIVO Media Desviación estándar N 
PRIMARIA COMPLETA 5,00 ,000 10 
PRIMARIA INCOMPLETA 2,92 ,760 13 
BACHILLERATO COMPLETO 9,25 3,500 4 
BACHILLERATO INCOMPLETO 1,00 . 1 
UNIVERSIDAD INCOMPLETA 4,00 . 1 










DATOS DE LA PAREJA 
 
RANGOS DE EDAD DEL ESPOSO (A) (AÑOS) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 20-29 2 6,5 10,0 10,0 
30-39 7 22,6 35,0 45,0 
40-49 5 16,1 25,0 70,0 
50-59 4 12,9 20,0 90,0 
60-69 2 6,5 10,0 100,0 
Total 20 64,5 100,0  
Perdidos Sistema 11 35,5   




EDAD (AÑOS) Media 44,10 
95% de intervalo de confianza para la 
media 
Límite inferior 38,45 
Límite superior 49,75 
Media recortada al 5% 43,78 
Mediana 43,00 
Varianza 145,674 
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Media 4,00 $200,000.00 
Desviación estándar 1,414 . 
N 2 1 
ZAPATERO 
Media  $200,000.00 
Desviación estándar  . 
N  1 
VIGILANTE 
Media 11,00 $600,000.00 
Desviación estándar . . 
N 1 1 
AGRICULTOR 
Media 5,00 $392,857.14 
Desviación estándar 2,449 $153,917.108 
N 6 7 
AYUDANTE DE CONSTRUCCION 
Media  $400,000.00 
Desviación estándar  . 
N  1 
CONDUCTOR 
Media 5,00 $300,000.00 
Desviación estándar . . 
N 1 1 
SASTRE 
Media 5,00 $400,000.00 
Desviación estándar . . 
N 1 1 
PELUQUERO 
Media 7,00 $100,000.00 
Desviación estándar . . 
N 1 1 
PESCADOR 
Media 3,00 $500,000.00 
Desviación estándar . . 
N 1 1 
MOTOTAXISTA 
Media 5,00  
Desviación estándar .  
N 1  
OBRERO 
Media 5,00 $686,000.00 
Desviación estándar . . 
N 1 1 
INDEPENDIENTE 
Media  $100,000.00 
Desviación estándar  . 
N  1 
Total 
Media 5,27 $366,823.53 
Desviación estándar 2,344 $181,243.012 











I.   SERVICIO DE EDUCACION 
 
DONDE TIENE MATRICULADO SUS HIJOS 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INSTITUCION PUBLICA 22 71,0 
NS/NR 9 29,0 
Total 31 100,0 
 
RAZONES DE MATRICULAR A SUS HIJOS EN INSTITUCION PUBLICA 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido GRATUIDAD DE LA EDUCACION 7 22,6 
EDUCACION DE BUENA CALIDAD 12 38,7 
OTRA 3 9,7 
NS/NR 5 16,1 
Total 27 87,1 
Perdidos Sistema 4 12,9 
Total 31 100,0 
 
CUAL OTRA RAZON 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido  28 90,3 
CERCANIA DE LA CASA 3 9,7 
Total 31 100,0 
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II.  SERVICIO DE SALUD 
 
NIVEL DE CONFIANZA DEL SERVICIO DE SALUD 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALTO 1 3,2 3,2 3,2 
MEDIO 23 74,2 74,2 77,4 
BAJO 7 22,6 22,6 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
SERVICIOS A MEJORAR EN SALUD 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido SERVICIOS MEDICOS 3 9,7 
MEDICAMENTOS 2 6,5 
TODO 26 83,9 
Total 31 100,0 
 
CUAL OTRO SERVICIO 
 Frecuencia Porcentaje 
Perdidos Sistema 31 100,0 
 
 






III.  SITUACION VIVIENDA Y OFERTA PUBLICA  
 
QUE TIPO DE VIVIENDA POSEE 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido PROPIA 23 74,2 
EN ARRIENDO 4 12,9 
OTRA 4 12,9 
Total 31 100,0 
 
CUAL OTRA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido  27 87,1 
FAMILIAR 1 3,2 
PRESTADA 1 3,2 
USUFRUCTO 2 6,5 
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IV.  CUESTIONARIO GENERAL  
 
HA SIDO BENEFICIARIO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO EN 




Válido FAMILIAS EN ACCION 17 44,7% 54,8% 
RED UNIDOS 5 13,2% 16,1% 
JOVENES EN ACCION 4 10,5% 12,9% 
EMPLEO TEMPORAL 5 13,2% 16,1% 
COLOMBIA MAYOR 1 2,6% 3,2% 
MI CASA YA 1 2,6% 3,2% 
OTRO 3 7,9% 9,7% 
NS/NR 2 5,3% 6,5% 
Total 38 100,0% 122,6% 
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V.  FACTORES SOCIOECONOMICOS  
 
EL PROGRAMA MEJORO SUS INGRESOS MEDIANTE 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido EMPRENDIMEINTOS PRODUCTIVOS 2 6,5 
EMPLEO TEMPORAL 9 29,0 
OTRA 19 61,3 
Total 30 96,8 
Perdidos Sistema 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
CUAL OTRO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido  17 54,8 
AYUDA ECONOMICA 5 16,1 
NINGUNA 8 25,8 
NINIGUN INGRESOS 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
EL PROGRAMA LE PERMITIO TENER ACCESO A UN BIEN PRODUCTIVO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 4 12,9 
FAMIEMPRESA 4 12,9 
TIERRA 4 12,9 
OTRA 19 61,3 
Total 31 100,0 
 
CUAL OTRO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido  12 38,7 
ALIMENTACION 1 3,2 
COMPRAR LO NECESARIO 1 3,2 
NINGUNA 17 54,8 
Total 31 100,0 
 
  







VI.  FACTORES SOCIALES 
 
DESDE QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA SU SERVICIO DE SALUD ES 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MEJOR ATENCION MEDICA 2 6,5 
MEJOR ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y EXAMENES 1 3,2 
SE HA ENFERMADO MENOS 15 48,4 
SU FAMILIA ESTA MAS SALUDABLE 4 12,9 
NINGUNA DE LAS ANTERIORES 7 22,6 
NS/NR 2 6,5 
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 Frecuencia Porcentaje 
Válido  27 87,1 
CITAS EXTEMPORANEAS 1 3,2 
MI ESPOSO Y YO ENFERMOS 1 3,2 
NO HAY PRIORIDAD ALGUNA 1 3,2 
SE HA ENFERMADO Y NO LE DAN ATENCION 1 3,2 
Total 31 100,0 
 
Estadísticos descriptivos 
  N Media 
Desviación 
estándar 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA - CUANTOS HIJOS VAN AL COLEGIO 23 2,04 1,022 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA - CUANTOS ESTUDIAN UNA CARRERA 
TECNOLOGICA 
2 1,5 0,707 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA - TIENE ACCESO A BECAS 1 1 . 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA - CUANTOS ESTAN EN LA UNIVERSIDAD 2 1 0 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA - PROGRAMAS DE BECAS 0 0 0 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA - NINGUNO ESTUDIA 0 0 0 
N válido (por lista) 0 0 0 
 
  







VII.  FACTORES SOCIOCULTURALES 
 
CON LA LLEGADA DEL PROGRAMA RED UNIDOS 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
MEJORO LA CONVIVENCIA ENTRE VECINOS 16 51,6 
SE PRESENTA MEJOR INTEGRACION Y RELACIONES ENTRE GRUPOS RACIALES 
DISTINTOS 
9 29 
DISMINUYO LA SALIDA DE FAMILIAS PARA OTROS LUGARES 2 6,5 
NINGUNA DE LAS ANTERIORES 3 9,7 
Total 30 96,8 
Perdidos Sistema 1 3,2 
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POR QUE RAZON 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido  29 93,5 
CADA QUIEN VIVE LO SUYO 1 3,2 
CADA UNO PARA SU CASA 1 3,2 
Total 31 100,0 









POR QUE RAZON? 
 Frecuencia Porcentaje 





DESDE QUE ESTA RECIBIENDO LA AYUDA DEL PROGRAMA SE 
SIENTE 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MENOS POBRE 5 16,1 
IGUAL DE POBRE 21 67,7 
MAS POBRE 3 9,7 
MUY POBRE 2 6,5 





VIII. Anexo: Transcripción de entrevistas de grupos focales  
CUADRO GRUPO FOCAL EXPERTOS 
NOMBRE OFICIO BARRIO 
Olinda Valentierra Valencia Técnico en Trabajo Social Nuevo Milenio 
Lida Requejo Quiñones Técnico en Trabajo Social Unión Victoria 
Katherine Batalla Arrechea Técnico en Secretariado Nueva Independencia 
Emmy Julieth Sevillano 
Cortes 
Técnico Promoción Social Barrio Obrero 2 
Manuel Gerardo Viveros 
Marquínez 
Contador Público Obrero 2 
Fuente: Elaboración propia.04/04/2017. 
 
FOCAL CON LIDERES 
Mi nombre es Olinda Valentierra Valencia, soy técnica en trabajo social en el Sena, 
Secretariado médico clínico también lo estudie en el Sena, pues trabaje en el Transito un 
tiempo como unos dos años en la parte de trámite, no tengo hijos, vivo con mis sobrinos en 
el Nuevo Milenio, no tengo hijos, soy soltera, siempre me ha gustado trabajar con la 
comunidad, tengo 39 años voy para los 40. 
Mi nombre es Lida Requejo vivo en unión libre tengo 42 años, antes de trabajar en la 
estrategia Red Unidos trabaje en un programa que se llama Educar en la calle, luego trabaje 
como educador familiar adquirí mucha experiencia un trabajo comunitario muy arduo el que 
hicimos, tengo un hijo, tuve la oportunidad de trabajar entonces en Red Unidos durante 5 
años; soy técnico en trabajo Social, técnico en Promoción Social, técnico en Primera 
Infancia y actualmente estoy próxima a recibir mi título de Licenciada en Pedagogía Infantil. 
Mi nombre es Katherine Batalla, 34 años, casada, tengo dos hijos, vivo en el barrio Nueva 
Independencia; siempre me he desempeñado en la parte administrativa en instituciones 
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educativas y 2 años y medio en secretaria de Educación y ya luego trabajé en Red Unidos 2 
años y medio, perdón 3 años y medio, estudie técnico en Secretariado general, actualmente 
estoy estudiando Licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad de Nariño. 
Mi nombre es MC Julieth Sevillano Cortes, vivo en el barrio Obrero 2 en unión libre y tengo 
dos niños; siempre me he desempeñado en la parte comunitaria con jóvenes, fui voluntaria 
en Profamilia dictando charlas y todo eso; también trabaje como dinamizadora de jóvenes, 
ya en abril del 2012 logre ingresar a trabajar a Red Unidos dure 3 años y medio, soy técnica 
en Trabajo Social, técnica en Promoción social, técnica en Primera Infancia. Actualmente 
estoy en cuarto semestre de Licenciatura en ciencias Naturales en la Universidad de Nariño, 
tengo 27 años. 
Mi nombre es Manuel Gerardo Viveros Marquínez, tengo un técnico en publicidad, técnico 
en contabilidad sistematizada, técnico en contabilidad y finanzas y contador público de 
profesión, tengo 42 años, tengo 5 he trabajado como pagador en una de las empresas 
Palmearas de Tumaco, he llevado la contabilidad de varias empresas en el sector comercial; 
trabaje con Naciones Unidas de Usad y con Red Unidos, trabaje 5 años como coordinador, 
en Tumaco vivo en el barrio Obrero dos. 
Tercera pregunta. 
OLINDA VALENTIERRA VALENCIA: mi respuesta es hablo del programa que más 
conocí. Que es Red Unidos, Familias en Acción escuchando de ellos pero uno no trabaja en 
ellos ayudando un poco pero no ha reducido lo que es la pobreza para mi es echar un poquito 
de agua tibia y sigue ahí el mismo problema, la gente se está acostumbrando nomas a que le 
den pero no tratan ellos mismos de salir de su pobreza extrema, me imagino que en el 
momento en que le llega la plática, en ese momento aliviaran el problema, lo tenemos todo 
el año; no creo que con una remesa o $300.000 que le den se reduce una pobreza, falta 
todavía demasiado y las cosas cuando se hacen desde un escritorio no funciona, hay que 
hacerlas aquí en el territorio y mirar cuales son las reales necesidades básicas que tienen las 
personas y como se puede reducir la pobreza. 






Cuando se inició el programa no se hizo el enfoque diferencial eso es lo que ha hecho que 
no se haya contribuido con la erradicación de la pobreza extrema como tal, simplemente 
hubo auxilios para ayudarles a subsistir, pero no para acabar con la pobreza como tal eso 
creo que paso. El enfoque diferencial y debe aplicar para tener pertinencia y contexto en 
temas económicos étnicos y de costumbres. Además del territorio las preguntas estaban mal 
dirigidas, estaba hecho para personas del interior del país y no para personas o familias de 
este territorio, lo globalizaron demasiado lo cual dificulta explicarles a las familias las 
preguntas como tal el fin de las mismas. 
Obviamente erradicar la pobreza no se ha tratado de mitigar un poco dándole auxilio que, si 
les ayudan en el momento, pero no salen de pobres, además falta organización de algunas 
familias porque se dio por ejemplo el proyecto Ríe y otros proyectos y no supieron 
aprovecharlos ya que se gastaron el capital que habían recibido y hasta ahí llegan. También 
existe mucha pobreza mental;  recibe un ingreso, se les da charla de cómo deben manejarlos 
en el momento que lo reciben dicen que si pero luego fracasan, las familias están 
acostumbradas a que todo se los den, se le da a las familias una charla de como coger el 
pescado pero ellos no lo aceptan y lo que quieren es que les den ya listo el pescado, quieren 
que le den todo listo pero no quieren que les den las herramientas y las bases para el trabajo. 
Yo opino que no se ha erradicado la pobreza teniendo en cuenta que el objetivo general de 
la Red Unidos debe tener en cuenta las dos clases de pobreza: la pobreza mental y la pobreza 
económica, se diseñó esta estrategia Red Unidos para trabajar con las familias primero que 
todo lo hicieron desde un escritorio, se les olvido el enfoque diferencial; por otro lado el 
gobierno  también se ha vuelto un gobierno paternalista instalando unos programas que en 
vez de ayudar a la gente a que se produce sus herramientas y trate de salir adelante con su 
propio esfuerzo, poner en práctica lo que sabe y su riqueza como los conocimientos, lo que 
hacen es que ellos se sienten porque siempre creen que va a haber algo que les va a llegar; 
entonces hay como esa controversia, la come la comunidad, tiene ese pensamiento que si 
trabajo me quitan las ayudas. Entonces no voy a trabajar para que me llegue todo desde allá 
arriba. eso también ha hecho que las personas no avancen, eso es lo difícil de la pobreza 
mental porque es lo que en realidad digamos lo central de nuestra comunidad el que tienen 
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que darnos o que todo va a caer del cielo y también nos hemos vuelto un poco perezoso, eso 
es lo que esos programas han generado, por ejemplo cuando yo estuve trabajando en Red 
Unidos por ejemplo Ríe que les ponía una tiendita, a los días se lo comían o lo gastaron, lo 
regalaron y ya en el acompañamiento que uno les hace se da cuenta que saben tantas cosas 
que uno se queda sorprendido, pueden montar una microempresa montar una organización 
que los ayude y los saque de la pobreza extrema simplemente no quieren se han sentado a 
esperar, ahora salió es trabajo temporal dijeron algunos que no iban a trabajar porque le 
quitaban su ayuda de desplazado; hay un poco de desinformación porque muchas personas 
tienden a confundir los programas que salen miran una persona con chaleco, camiseta o 
carnet y ya creen que les van a llevar y no tienen como en cuenta el objetivo de dicho 
programa; por ejemplo yo tengo entendido con lo de acción social que hay una ayuda de 
emergencia, le va llegar una plata es mientras consigue un empleo estable, entonces las 
personas creen que todo el tiempo va a llegarles esa plata, está escrito es que eso es mientras 
consiguen un empleo, entonces eso es también desinformación por parte de la comunidad. 
Había familia que uno llegaba y les decía te invito a una reunión; ¿lo primero que decían era 
que me van a dar? Uno trata de motivarlos diciéndole que no siempre le van a dar plata o 
cosas materiales, sino que también le podían dar conocimiento, en nuestro medio muchas 
personas no saben lo importante que es ganar conocimiento. No saben lo importante que es 
adquirir conocimiento.  
MANUEL: Los programas que ha generado el gobierno para combatir la pobreza extrema 
en el caso de Red Unidos también el caso de más familias en Acción es para que las madres 
lleven a los hijos a los diferentes programas que tiene el estado es motivando que lleven al 
niño. Ese es el trastorno por lo cual recibe una remuneración económica. El objetivo de esa 
remuneración es que se invierten los mismos niños. 
Por crecimiento y desarrollo les dan $160.000, primaria $30.000, bachillerato $80.000 o 
algo así. 
MANUEL: en ese pero la gente tiene la connotación que es una plata que se les da por llevar 
a los niños allá; pero esa plata para qué es y porque se le da. El programa no hace eso, el 
programa solamente inscribe la gente y coja su plata. 






RECTOR: El programa estimulo el embarazo en jóvenes ¿eso es verdad o es un mito? Es 
verdad porque más de una persona en mi sector decía, yo para que voy a trabajar, mejor voy 
a preñas porque acción social a mí me mantiene mi muchacho, mira la diferencia $160.000 
que le dan por un menor de edad hasta los 5 años, ya cuando está en primaria y me dan 
$30.000 y cuando estén en bachillerato $80.000 son $160.000; además de eso se mira que 
muchas familias están metidas en más de tres, cuatro y cinco programas que en desplazados 
que en familias en acción, que en adulto mayor, agrupan todos esos programas en un solo 
grupo familiar lo cal les brinda una estabilidad económica. En Colombia se fomentó más de 
un paternalismo a raíz de los programas no nos digamos mentiras; en estos días a uno de mis 
hijos mi mama siempre tuvo que pagar mi matricula, ahora no para nada. 
 
RECTOR: ¿La proliferación de tiendas de barrio en venta de cerveza está asociada a estos 
programas? 
No creo que este asociado porque las ayudas que siempre da el estado es cosas de comida o 
en esas cosas así. 
Yo diría que sí, hacia la pregunta que él hace, las tiendas de cerveza en el barrio tal vez por 
la facilidad de que tiene el dinero por ejemplo una señora cabeza de hogar no está haciendo 
nada, pero tiene sus ayudas del estado ¿Qué está haciendo? No estoy haciendo nada por 
aquí, le gusta tomar bastante, voy a poner una venta. 
Por otra parte, más de $1.000.000 que le llega por desplazados tiene un congelador, ahí 
entonces voy a poner a vender mis cervezas. 
MANUEL: Yo creo que el profe lo miro por el consumo. 
En el programa como desplazado el hombre es el que sale como cabeza de familia y él es 
quien recibe para su bolsillo y da algo para la casa. 
En el caso de Unidos la estrategia no está mal diseñada, la estrategia está bien diseñada, lo 
que está mal son los coequiperos de la estrategia; o sea las alcaldías si vemos un municipio 
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donde la alcaldía apoya Red Unidos la pobreza avanza, es decir, la disminución de la pobreza 
avanza, hay muchos casos por ejemplo en sector de Cartagena y de la costa Atlántica incluso 
hay familia viviendo en las viviendas gratis. En el caso de Tumaco la verdad la alcaldía no 
apoyo nunca a Red Unidos a pesar de que tuvimos 10, 15, y hasta 20 reuniones las 
instituciones empezaron a reconocer a Unidos cuando nosotros desde aquí empezamos a 
molestar a departamento, a molestar a nivel nacional que les pidieran a las instituciones 
acercarse a Unidos porque uno iba y lo dejaban detrás de la puerta. 
Cuando el estado creo la ANSPE Agencia de estado Nacional para la Superación de la 
pobreza extrema generó fue burocracia porque la ANSPE no sirvió para nada ¿Qué hacia la 
ANSPE? Solo decía necesito información y ya no servía para nada más. 
RECTOR: Tengo una duda en dos conceptos claves que son la pobreza mental y la pobreza 
material. Explícame un poco porque la una no deja avanzar a la otra. La pobreza psicológica 
mental a la pobreza psicológica material.  
MANUEL: Como el cuento ¿que fue primero la gallina o el huevo? Yo no puedo pretender 
que una familia cambia su manera de pensar cuando tiene muchas necesidades porque esa 
familia está pensando en suplir esas necesidades. 
RECTOR: ¿Ósea que la pobreza mental deriva de cuando hay un exceso de necesidades y 
poquitas posibilidades? 
Ejemplo es cuando una mujer vive con un hombre y manifiesta que vive con él porque le 
toca y por sus hijos, además en ella está la concepción de que ya no puede vivir sin él. 
Otro ejemplo: si le llevamos el programa Ríe a una familia que tiene $2.500.000 para 
implementar un negocio, se le entrega congelador, se le entrega otra cosas lógico así se le 
dé la capacitación , que se le del capital se pierde y desaparece porque no hay un punto de 
por ejemplo yo puedo montar un negocio de paleta pero puedo fracasar porque no he 
estudiado como es el sector, como se mueve el negocio, entonces no es solamente entregar 
el recurso, sino también decir tráigame su proyecto y como un inversionista primero hace 
un estudio de análisis para saber si se puede o no se puede porque por ejemplo teniendo en 
cuenta la familia que se va a focalizar no tiene estudios, son personas que a duras penas 






pueden haber cursado un primero, una primaria incompleta, no tiene visión de cómo va a 
arrancar y si se lo deja solo entregándole el recurso va a fracasar. O puede haber otro caso 
en los que no. ¿El programa brinda esa otra parte o no? 
MANUEL:  Yo participe en el programa llamado mi negocio ahí. Unos gestores que dicen 
ellos; el gestor llega con una cartilla y te la recita. Si está bien, pero la cuestión es que, si él 
no está convencido de lo que está haciendo, como me convence a mí. 
El primer focalizador de la óptica que tendría el negocio es el capacitor. Si la persona que 
orienta no tiene las capacidades mucho menos la persona que va a emprender. 
Yo pienso que hay muchos ejemplos donde hay una controversia donde tienen que la 
pobreza mental y la pobreza material, pero de alguna manera yo siento como que no les 
conviene también porque generan un programa sin tener en cuenta cuales son las 
necesidades reales de esas familias, sin tener en cuenta cuales son las habilidades de esa 
familia, ni el territorio donde vive esa familia, aunque muchas veces. Bueno salió que es una 
tienda, pero la señora vive en la última punta del ultimo puente; como como va a tener esa 
familia como vender y resulta que ya no quería tienda, ella quería un empleo o salir a hacer 
otra cosa o le gusta pintar las uñas. O sea que no tienen en cuenta esas cosas, eso causa que 
la gente diga: este negocio acá no vendo o no funciona, entonces me lo como o lo vendo o 
lo saco rápido de cualquier forma porque es que hay que tener en cuenta que quiere usted. 
Es el caso de una familia que vive en el Nuevo Milenio para adentro y pide una 
fotocopiadora, entonces se le dice a la señora ese negocio no va a funcionar porque primero 
que todo en la salinidad se le va a dañar y no le va a funcionar, si alguien me pide algo que 
no le va a funcionar yo como gestor debo guiarlo en la parte correcta. 
El gestor me va a ayudar es con la implementación del proyecto, pero el que sabe cómo es 
su sector es la persona que vive allá. 
Quien le dijo a la familia que la impresora iba a funcionar; lo que pasa es que ellos vieron 
que en el hospital mi impresora es un machete, entonces ellos dijeron yo quiero de 
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impresora. El problema es que el gestor no se tomó la tarea de ir y analizar si de verdad si 
necesita eso. 
Precisamente eso es una falencia en cuanto a la ejecución de los programas que toman un 
operador o un contratista, ellos simplemente contratan, vaya usted a visitar a una familia o 
una comunidad, pero no tienen en cuenta todas esas cosas necesarias para que el programa 
se ejecute con la cabalidad y con los objetivos que ellos quieren, solo lo hacen a manera de 
llenar requisitos y con la familia pasa lo mismo por temor de perder los beneficio de ese 
programa, dicen bueno de este negocio ahí como para que no se pierda la ayuda; porque el 
mismo operador o el contratista no se apropian de las herramientas con las que viene 
equipado el programa, entonces eso también es una falencia. 
Mi familia es una familia pescadora y le salió una casa por allá en Bucheli, tiene que 
levantarse a las tres de la mañana y desde allá l queda muy difícil para llegar a Tumaco, por 
eso fracaso ese proyecto porque no tuvieron en cuenta la necesidad de la familia, él esa casa 
la perdió porque volvió y construyo acá en su baja mar para poder ir a pescar y buscar su 
alimento. 
Hubo un programa que si me gustó mucho porque tuvo más acompañamiento, tuvo 
capacitación, le hicieron seguimiento y las personas estaban más convencidas porque una 
de las beneficiarias que yo visitaba en el bajito y ella me decía doña Lida yo he vivido en 
Viento Libre y lo que yo hacía en viento libre era vender pescado, acá en este medio también 
se puede seguir vendiendo pescado, le pusieron su congelador y le surtieron su negocio; es 
un negocio que aún se mantiene porque ella tuvo la convicción de lo que quería, era vender 
su pescado. 
Yo resalto el caso de Red Unidos en el Perú  
 Y en Perú hay la contrapartida, allá dependiendo de sus avances recibe los recursos, 
entonces la familia ha ido cambiando de forma de pensar, porque que tiene que ir resolviendo 
diario las dificultades que se han de presentar; porque si yo no tengo para comer y viene 
alguien hablarme de pobreza, como recibo yo a esa persona. En cambio, en el caso de Perú 
donde ya tiene esa necesidad suplida lógicamente con ahincó ellos reciben a alguien que nos 






vaya a visitar. En el caso de Colombia ha sido lo contrario porque tenemos ese pensamiento 
de que siempre nos traigan y en Tumaco uno de los gestores de ese pensamiento ha sido 
Plan de padrinos, donde Plan de Padrino llegaba saludaba y le daba, tomémonos una foto y 
le dan y viene el estado y complementa, pone : unidos a luchar contra el paternalismo, pero 
con los otros programas está haciendo lo mismo, entonces eso nunca va a funcionar la 
estructura como tal, el acompañamiento a la familia es bueno. 
RICARDO CASTILLO: ¿podemos decir que en Tumaco hay alguna familia que se graduó? 
Se graduaron porque tocaba. 
MANUEL: Por ejemplo, hay algunas que no deberían pertenecer a la estrategia y sin 
embargo permanecen porque hayan estado desde el principio hasta el final del proceso no 
hay porque, es que había muchas necesidades y muchos logros por alcanzar y nos tacaba 
muchas veces alcanzarlo mirándolo desde otro punto de vista. Por ejemplo, el alcantarillado, 
había logros que hablaban del alcantarillado y había otras cosas ahí que no tenemos en 
Tumaco. 
CUARTA PREGUNTA. 
Si, es verdad, las familias están muy contentas con los empleos temporales porque ellos ahí 
trabajaban, tenían un sustento que mensualmente y les llegaba para su familia. En los demás 
programas les dan, pero en muchos casos a los pocos días los venden o se los comen y ya y 
por eso creo que le dan más importancia a lo del trabajo porque lo que necesitan es empleo; 
que haya empleo para que la familia sobrevivir.  
Cuando los empleos temporales las madres y las familias trabajan y yo note que hubo 
reducción en la violencia, de esa manera tenían como darle de comer a sus hijos para que 
fueran al colegio; entonces eso evitaba que estuvieran buscando quien les diera. Las que 
estaban trabajando eran muchas mujeres, pero ahora se terminó y mire que nuevamente 
empezaron los problemas con los muchachos porque ellas tenían más tiempo para estar con 
sus hijos, porque cuando trabajaban en una casa o en una camaronera dejan a los niños todo 
el tiempo solos. 
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Con los temporales trabajaban medio tiempo y tenían el resto del día para atender a sus hijos, 
pero en cuanto termino esto ya no. 
Una señora me dijo que ella de 9 a 11 ya estaba desocupada y podía llegar a su casa a 
prepararle la comida a su hijo y supervisando lo que estaba haciendo o donde estaba, pero 
ahora me toca cinchar saliendo a las 7 de la mañana y vuelve a las 4 o 5 de la tarde sin saber 
que está haciendo o donde está. 
No solamente eso, también fue más efectivo lo del trabajo temporal porque también hubo 
muchos jóvenes que salieron favorecidos que antes de salir el trabajo temporal mantenían 
en la calle tarde y noche y ya después uno los miraba en el trabajo temporal más juiciosos. 
Esto disminuyo mucho el tema de la vagancia en los jóvenes. 
Lo de los programas productivos no se llevó a cabo a cabalidad porque no se focaliza bien 
lo del territorio. 
Lo del trabajo temporal también era un sueldo fijo más organizado y también participaban 
muchos, por ejemplo, de una misma familia participaron 3 y hasta 4 en ese programa. 
Mire que hubo caso donde la mujer y el marido trabajaron ahí y ahora están felices y 
agradecidos porque el señor tenía mucha dificultad para encontrar trabajo. Dejo de ser 
jornalero y compro su moto con su mujer y ahora trabaja de moto taxi. 
Había gente que repartió muchas hojas de vida incluso gente que tenía título profesional y 
que también estaban en el programa de empleo temporal y ahí estaban ganándose un salario 
que podría contribuir al sustento de la familia. Tengo muchas personas que agradecen al 
empleo temporal, muchas personas que pudieron mejorar haciendo pisos, haciendo techos. 
La diferencia entre empleo temporal y proyecto productivo es que el sueldo es puntual y el 
otra toca rebuscarse a ver como hago y no todos salieron beneficiados. 
RECTOR: ¿O sea que nos gusta ser empleados y no tener nuestra propia empresa? 






Una de las cosas por las que el empleo temporal fue más apetecido, no nos digamos mentiras, 
es un trabajo fácil, incluso algunos de ellos no trabajaron uno, dos y hasta tres meses, igual 
recibieron su plata. 
¿Qué pasa con el proyecto productivo? ¿Qué es a cuenta gota y cuando uno no tiene la 
costumbre del ahorro? 
Entonces ese es el dilema, como no hay esa cultura del ahorro de cuanto me gano, cuanto 
me gano y cuanto puedo gastar; entonces lógicamente el empleo temporal es más llamativo. 
Yo trabajo medio día y al mes no recibo un medio salario mínimo; en cambio por otro lado 
es estar todo el día en el negocio. Hay días que me fue mal, pero hay días que me fue muy 
bien y muy pocas veces alguien se decide a ahorrar realmente y día a día va decreciendo ese 
entusiasmo y al final deja de ahorrar, por eso creo que fue más llamativo el empleo temporal. 
Las familias les dieron más importancia al empleo temporal porque trabajaban solo medio 
tiempo, tenían todas sus prestaciones y además trabajaban en grupo, había esa felicidad 
porque trabajaban hombre y mujeres, algunas de las que yo visitaba tuvieron suerte porque 
también salieron en el proyecto Ríe; entonces así en las dos cosas, medio tiempo para 
trabajar en la calle y el resto para las otras actividades atendiendo lo que vendían en su 
congelador o nevera y entonces tenían dos ingresos como se dice. 
Todavía preguntan cuándo se vuelve a dar lo del empleo temporal, quiero volver a trabajar, 
aparte de cambiar la parte económica también cambio la parte socio afectiva, se sentían 
importantes sobre todo el tema de relacionarse, ene le mismo barrio y no se hablaban. En el 
empleo temporal se acabó eso porque hacían reuniones y capacitaciones. 
Hay una anécdota sobre una señora que tenía unos 40 años y no sabía ni leer ni escribir, ella 
llego a empleo temporal y le daba mucha vergüenza no poder llenar su hoja de vida, le tocaba 
siempre recurrir a otras personas, se metió a estudiar y ahorita ya sabe leer y escribir. 
Yo conocí en un acompañamiento a una señora que sabe hacer muchas cosas que tiene que 
ver con nuestra región, ella sabía hacer eso, pero no lo hablaba orgullosa, no le daba como 
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ese valor agregado a las cosas y cuando se trataba de temas hacia afuera yo si le llamaba la 
atención porque falta mucho de eso en la comunidad. 
La gente de Tumaco siempre corre a comprar al negocio del paisa o de la gente de afuera, 
entonces eso genera temo en poner un negocio. 
QUINTA PREGUNTA 
REQUEJO: Yo diría que no porque ha sido una asistencia muy temporal y muy por fuera de 
las necesidades de las que realmente existen, por ejemplo, ahorita en Tumaco hay muchos 
jóvenes egresados de los colegios que necesitan seguir estudiando, porque si los jóvenes 
tienen la educación obviamente habrá más oportunidad de empleo. 
¿Entonces que hace el gobierno? Hace unas asistencias muy temporales o muy por encima 
y no llega al punto real que debe ser con la población; me atrevo a opinar que de alguna 
manera no le conviene, que de esa manera tal vez todos los colombianos o los Tumaqueños 
nos capacitamos y empezamos a salir adelante, tal vez vamos a exigir más y apoderarnos 
más de nuestros derechos y a empezar a exigirle al gobierno con mayor fuerza, tal vez de 
alguna manera le conviene que no. 
MANUEL: Yo discrepo un poco porque aquí la pobreza no es cuestión de hoy, es un proceso 
y la presencia del estado como tal en la zona si ha aumentado, si bien no ha tenido el impacto 
que nosotros quisiéramos es diferente, pero si hemos visto que ya hay más presencia del 
estado en Tumaco; me refiero a instituciones. La presencia de la fuerza pública es lo de 
menos, me refiero al estado como tal. Tenemos una defensoría del pueblo, tenemos la 
procuraduría; cosas que uno tenía que ir a Pasto hacer un trámite. Son cosas que el estado 
está haciendo presencia y todas estas instituciones nos permiten captar una imagen de lo que 
es Tumaco en realidad. Antes teníamos una connotación de Tumaco diferente porque 
ninguna institución llegaba, eran muy pocas las instituciones que llevaban esa imagen esa 
imagen real de Tumaco, era algo apartado. Ahora hay una visión deferente de lo que 
realmente es Tumaco; hay problemas aquí y ya lo saben en Bogotá, de ahí a solucionarlo es 
otra cosa, pero ya hay otras variables de lo que Tumaco necesita. 






Yo creo que esa es la parte positiva de todos estos programas que ha traído el estado, la 
presencia del estado se siente más. 
En Tumaco ahora hay mucho estudio y se ha ido cambiando esa visión de los más pobrecitos, 
esa parte más así sean las instituciones solamente hacen un complemento. En cada momento 
se va viendo que la gente reclama más sus derechos; ejemplo: Bienestar Familiar, antes 
teníamos un Bienestar Familiar que solamente servía para poner la queja de que el papa no 
pasa la manutención. Ahora ya hay muchos programas que el mismo Bienestar está 
empoderando en los colegios, en las instituciones, mejor dicho, en todas partes va a terreno. 
Hay un problemita de unas adolescentes y ellos va a terreno, yo lo he visto, antes no era así, 
se ha ido avanzando poco a poco, se ha ido reconociendo en el territorio la institucionalidad 
del estado. 
En la parte de la educación el hecho de la Universidad Nacional y muchas universidades al 
llegar a qui creo que ya se está mirando a Tumaco como parte fundamental de Colombia. 
La presencia del ice tex, entonces, hay cosas que uno puede decir listo sí; yo decía hace uno 
4 días que Tumaco antes, nada que ver con los noticieros, ahora alguna cosita y ya sale en 
el noticiero. La cultura también se está dando mucho a conocer. 
RECTOR: ¿Algo importante que falte del estado en Tumaco? 
MANUEL: De variable de ingreso muy poco. De variable de salud, ha avanzado mucho 
porque la cobertura es total, el que no tiene carnet de salud es porque no quiere. En la 
cuestión de estudio, que es otra barrera para salir de la pobreza extrema, también la cobertura 
es casi de un 100%, el que no estudia ahorita es porque no quiere. La pobreza extrema tiene 
varias variables, no es solamente la falta de ingresos, la salud, la educación y la falta de 
oportunidades. 
RECTOR: ¿Cómo vemos la presencia del estado en la calidad de los servicios de salud? 
MANUEL:  Considero yo que muchas veces nosotros le echamos la culpa al estado por mala 
administración de unos funcionarios. El hospital de Tumaco esta así por unos funcionarios 
que primero desfalcaron unos recursos; pero esos funcionarios porque defalcaron unos 
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recursos dieron pie a que el Hospital este así, entonces lo que pasa es que el estado para 
invertir nuevamente es un proceso muy largo. En el hospital el objetivo era tener la facilidad 
de unos especialistas, digamos para estabilizar a un personal y poderlo transportar a un 
hospital de tercer nivel. También a Pasto no le interesa que tengamos un buen hospital 
porque dejamos de ir a usar los de allá, ya que van muchos Tumaqueños que dejan un buen 
ingreso.  
CUADRO GRUPO FOCAL FAMILIAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS 
PROGRAMAS SOCIALES 
NOMBRE OFICIO BARRIO 
Maria del Carmen 
Quiñones Granja 
Tecnólogo en proyectos 
peroductivos 
Nuevo Horizonte 
Maria Lindana Cheme Ama de Casa Nuevo Milenio 
Katherine Mejia Bachiller-peluqueria Libertador 
Maria Zuleima Burbano Ama de Casa-peladora 
camaron 
Xxxxxx 
Johana Mercedes Quiñones Venta de pollos 7 de Agosto 
Delfina Chillambo Araujo Ama de Casa Libertadores 
Maria Santos Burbano Ama de Casa 11 de Noviembre 
Irma Cortes Trabajo doméstico Xxxxxxx 
Mari Felicia Angulo Ama de Casa Libertadores 
   
   





Mi nombre es María del Carmen Quiñonez Granja, vivo en unión libre, tengo 3 hijos, tengo 
estudio de tecnólogo en proyectos productivos pero no estoy ejerciendo, si tuve la 
experiencia de hacer mis prácticas en el colegio de Candelillas, pero por algún inconveniente 
no pude terminarlas, no pude conseguir un trabajo estable en esta área, ya tengo 43 años, 
vivo en la ciudadela en el barrio Nuevo Horizonte, ya tengo mi trabajo, o sea ya tengo un 
pequeño negocio, he tratado de salir adelante con él pero en realidad yo vivo en el Obrero. 






Mi nombre es María Linda Cheme, tengo 29 años, vivo en Nuevo Milenio calle principal, 
soy ama de casa, vivo con mi esposo y mis dos hijos y estudie hasta tercero de primaria. 
Mi nombre es Katherine Mejía, tengo 32 años, vivo en el barrio Libertador, hago parte de la 
familia de Red Unidos, tengo una niña de 9 años, vivo en unión libre y no he terminado 
todavía mi bachillerato; con la bendición de Dios de pronto lo termine en este año. Tengo 
un emprendimiento de trenzas y todo lo relacionado con los peinados afro y de eso sobrevivo 
gracias a Dios y Red unidos. 
Mi nombre es María Zulema Burbano, soy ama de casa, tengo un niño y mi trabajo es pelar 
camarón, por ahora no estoy estudiando porque no tengo la oportunidad en estos momentos. 
Estoy esperando el siguiente año para seguir con mis estudios, vivo en unión libre con el 
papa de mi hijo. 
Mi nombre es Johana Quiñones, tengo 42 años, vivo en la calle 7 de agosto, tengo tres hijas, 
vivo en unión libre y gracias a Dios la Red Unidos me ayudó mucho porque gracias a eso 
estuve en el proyecto Ríe, tengo negocio de venta de pollos que me dieron en ese tiempo y 
aun lo tengo y también gracias a Red Unidos mis hijas hicieron varios cursos técnicos en el 
SENA y mi esposo obtuvo la libreta militar, fui estudiante del SENA, tengo dos técnicos: 
uno en auxiliar de farmacia y otro en auxiliar de archivo. 
Mi nombre es Delfina Chillando Araujo, vivo en el barrio Libertadores, tengo 5 hijos, soy 
ama de casa, vivo en unión libre y estudie hasta quinto de primaria. 
Mi nombre es María Santos Burbano, vivo en el Once de Noviembre, soy ama de casa y 
tengo 7 hijos, solo estudie hasta primero y vivo en unión libre. 
Mi nombre es Irma Cortes, vivo en unión libre, tengo tres hijas, mi trabajo ha sido como 
doméstica y tengo mucha experiencia en eso, yo estudie hasta cuarto de primaria, mi 
compañero obtuvo la libreta militar por medio de Red Unidos, él trabaja construcción y de 
eso sobrevivimos. 
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Soy Mary Felicia Angulo, vivo en el barrio Libertadores, tengo 8 hijos, soy ama de casa, 
vivo en unión libre, me anote en Red Unidos y me visitaron como dos veces, no he salido 
favorecida y tengo 43 años, estudie hasta segundo. 
SEGUNDA PREGUNTA 
JOHANA QUIÑONES: Yo colocaría a mi familia en el grupo pobre porque en Tumaco se 
ve mucha pobreza, no hay trabajo. 
DELFINA CHILLAMBO: Somos pobres porque hay mucha necesidad en este Tumaco para 
uno sostener a su familia. 
MARIA SANTOS BURBANO: Yo coloco mi familia como pobre porque no se consigue 
trabajo, a veces se consigue una lavada, pero eso no lo pagan bien, entonces lo que uno haga 
no le alcanza para nada con ese poco de hijos. 
IRMA CORTES: Somos pobres porque en Tumaco pagan sueldos muy baratos y para uno 
que tiene hijos estudiando, cuando ya es bachiller no se le puede pagar una universidad como 
uno quisiera hacerlo. 
MARY ANGULO: Somos pobres porque con ocho hijos que tengo me queda muy difícil 
para sacarlos adelante, ya no hay trabajo, es muy difícil darles estudio y sacarlos adelante. 
MARIA DEL CARMEN QUIÑONES: Somos pobres porque a pesar de que mi esposo este 
trabajando, yo no trabajo, tenemos hijos y eso no alcanza para sacarlos adelante. 
MARIA LINDANA CHEME: Somos pobres porque nosotros vivimos de la concha y 
cuando no me embarco no tenemos como comer. 
KATHERINE MEJIA: No somos tan pobres porque gracias a mi emprendimiento podemos 
sobrevivir, entonces el nivel que tenía antes ya está cambiando un poquito. 
MARIA ZULEIMA BURBANO: Me considero pobre porque trabajo pelando camarón y no 
me alcanza para mantener a mi hijo que va a cumplir dos años y en este momento no estoy 
estudiando y me gustaría estudiar para darle una mejor vida a mi hijo. 








MARY ANGULO: Familia en Acción y desplazados, metí los papeles y cuando fui a 
averiguar había salido favorecida. 
MARY CORTES: Sali beneficiada en el programa Familias en Acción por medio del Sisbén. 
Y por desplazamiento fui a dar mi declaración y a los tres meses Sali favorecida y en Red 
Unidos Sali por medio de mi esposo, él salió favorecido incluimos a toda la familia. 
MARIA SANTOS BURBANO: he tenido la ayuda de Familia en Acción y desplazados por 
parte de Red Unidos llegaron a buscarme a mi casa, me anotaron estuve averiguando y luego 
me informaron que había salido favorecida. 
DELFINA CHILLAMBO: Red Unidos, Familia en Acción y desplazados, me fueron a 
buscar a mi casa. 
JOHANA QUIÑONES: fui elegida en Red Unidos, yo misma me acerqué a las oficinas 
porque me di cuenta, también Sali favorecida con el proyecto Ríe, del que aún tengo mi 
emprendimiento con el cual me ayudo. 
MARIA ZULEIMA BURBANO: ya metí mis papeles, pero hasta ahora no he salido 
favorecida en ningún programa. 
KATHERINE MEJIA: Hago parte de Red Unidos y trabajo temporal, la verdad no sé cómo 
Sali, solo llegaron a mi casa y me dieron usted hace parte de Familias Unidos. 
MARIA LINDANA CHEME: soy parte de Red Unidos, trabaje dos veces como temporal, 
soy beneficiaria de Familias en Acción, me llamaron que estaba anotada, lleve mis papeles 
y listo. 
MARIA QUIÑONES: Soy beneficiaria de Familias en Acción, Sali por medio del Sisbén y 
también estuve en empleo temporal. 
CUARTA PREGUNTA 
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IRMA CORTES: Quisiera que el gobierno me ayudara para la educación de mi hijo. 
MARIA SANTOS BURBANO: Estudios para mis hijos. 
DELFIDA CHILLAMBO: Trabajo y estudio para mis hijos. 
JOHANA QUIÑONES: Empleo para darle el estudio a mi hija. 
MARIA ZULEIMA BURBANO: Una casa porque en estos momentos no tengo. 
KATHERINE MEJIA: Necesito un local para desarrollar un emprendimiento porque mi 
casa está muy retirada. 
QUINTA PREGUNTA:  
KATHERIN MEJIA: Con empleo temporal mejore las condiciones de vida, en los 3 meses 
que trabaje en Familia en Acción ese dinero es para mí niña, todo lo que tenga que ver con 
ella y ahora con Red Unidos tengo mi emprendimiento sostenible. 
MARIA ZULEIMA BURBANO: No soy beneficiaria de programas del gobierno. 
JOHANA QUIÑONES: Con el dinero de empleo temporal pude pagar deudas, Red Unidos 
también me ha ayudado porque con el proyecto Ríe tengo mi negocio para subsistir. 
DELFINA CHILLAMBO: Con el trabajo de empleo temporal pude estudiar a mi hijo y 
Familias en Acción también me sirvió. 
MARIA SANTOS BURBANO: Familias y desplazados me han servido para dar el sustento 
a mis hijos. 
IRMA CORTES: Con el dinero de Familias en Acción era ayudado para la educación de 
mis hijas y con desplazados he mejorado las condiciones de mi cas que estaba muy destruida 
y con empleo temporal pague a mi hija un curso que estaba haciendo en el CENAS. 
MARIA ELIGIA ANGULO: Los programas de Familias en Acción y desplazados me ha 
servido para la educación de mis hijos y el mejoramiento de la vivienda, además de la 
alimentación. 






MARIA QUIÑONES: El programa de Familias en Acción me ha servido para comprarles 
los útiles a mis hijos y mejorar sus condiciones de vida. 
MARIA LINDANA CHEME: El programa de trabajo temporal me sirvió mucho porque 
con eso compre un terreno, aunque estoy arrepentida porque está ubicado en sitio de alto 
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